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L'étude hydropédologique entreprise durant
l'hivernage sur la BAO BOLaN avait pour but de compléter
les données recueillies depuis 1956 sur les possibilités
de mise en valeur rizicole.
Les résultats obtenus sont groupés ici sous
forme d'un document de travail, sans essai d'interprétation.
Ils seront utilisés peur la rédaction d'un
rapport final de synthèse.
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GENERALITES
Le BAO BOLON est une dépression inondée pendant
la saison des pluies, située dans la région de NIORO DU RIP non loin
de la frontière de Gambie Britannique. La riziculture y est prati-
quée dans le cadre d'une coopérative.
Le BAO BOLON fonctionne durant l'hivernage comme dé-
fluent de la Gambie à laquelle il est relié par une mangrove. Une digue
a été établie à la frontière pour retenir les -aux de la Gambie tant
que leur salure est trop élevée pour la riziculture.
Le profil transversal étudié se situe non loin de
la digUe.
LA PLUVIOMETRIE.-
En année normale, il tombe environ 900 mm sur le
]AO BOLON. Les mois les plus pluvieux étant juillet, août et septem-
bre.
Cette pluviométrie est satisfaisante pour la rizi-
culture. Certaines années, toutefois, s'évèrent nettement déficitaires
en 1961, il est tombé 674 mm
en 1962, il est tombé 570 mm
en 1963, il est tombé 715 mm
en 53 jours
en 48 jours
en 59 jours.
Pour l'a~née 1964, il a été enregistré au pluvio-
mètre de N'DIBA, 947 mm en 55 jours, répartis de la manière suivante:
Mai 9,3 mm en 1 jour
Juin 87 mm en 8 jours
Juillet 257 mm en 12 jours
Août 398 mm en 20 jours
Septembre 195 mm en 14 jours
Le matériau orig;nel.-
C'est une argile grise de mangrove traversée de
trainées jaunes et rouille qui sont des vestiges d'anciennes racines
de palétuviers.
La végétation.-
Les peuplements végétaux sont étroitement oondition-
nés par, la salure, la durée et l'importance de la submersion.
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Dans la régi on de la digue frontière, nous trouverons
en allant de la lisière arborée vers le centre de la dépression
1°) la prairie de Schizachirium compressum et Pobeguina a~reçt~
Cette zone est peu salée, jamais atteinte par l'inondation. Quel-
ques taches salées correspondent à des "tans" dénudés. Les petites
dépressions, cultivées en rizières, sont occupées par Héléocharis
plantaginea.
2°) Une zone plus basse, faite de petites dépressions inondées àùrant
toute la saison dos pluies est caractérisée par Pycreus, Parathéria,
Héléocharis plantaginea, Xyris anceps. Ces petites dépressions sont
généralement cultivées en rizières, tandis que les points hauts cor-
respondent à des tans.
3°) Le lit du BAO BOLON fortement inondé et salé est occupé par la prai-
rie dense d 'Héléocharis Ilota ta.
Ces groupements végétaux vont déterminer en gros
les divers types de sols.
La Riziculture.-
Elle est pratiquée de manière traditionnelle sur les
bordures de la dépression gr~ce à l'inondation pluviale. Lorsque la
pluviométrie atteint 900 mm, la quantité d'eau est suffisante. Vais
lorsque l'année est déficitaire, les rizières sont généralement détrui-
tes au mois d'octobre par suite de la sécheresse et de la concentra-
tion des sels en surface.
La région centrale à Héléocharis m~tata n'est jamais
cultivée. En 1964, 250 hectares seulement ont été labourés contre 500
à 600 les années précédentes. En effet, en 1961, 62, 63, les récoltes
avaient été très mauvaises par suite du manque d'eau.
Les labours sent effectués mécaniquement en fin de
saison sèche. Le riz est semé dès les premières pluies, en juillet, et
récolté en novembre.
Près de la digue frontière, la riziculture est effec-
tuée de man1ere traditionnelle, par les femmes; le riz est semé en
pépinières, puis repiqué dans les petites dépressions inondées'lors-
qu'il atteint la taille de 80 cm environ. Ces petites rizières ont
été, pour la plupart, détruites au mois d'octobre par la concentra-
tion des sels en surface.
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LES SOL S
Le BAO BOLON est, nous l'avons vu, une dépression argileu-
se privée de tout drainage naturel. L'eau s'y accumule donc en quanti-
tés importantes durant la saison des pluies: apports par ruisselle-
ment, crue de la Gambie. Cette submersion, conjuguée avec la montée de
la nappe phréatique, provoque un engorgement total du sol. Le processus
est poussé à l'extrême dans la zone centrale à Héléocharis mutata où,
la nappe phréatique se maintenant très pros de la surface durant toute
l'année, l'engorgement est permanent.
Un autre caractère important est la présence de sels solu-
bles, chlorures et sulfates de sodium et magnésium.
Deux phénomènes commandent donc entièrement l'évolution des
sols du BAO BOLON : la salure et l'hydro~orphie.
Morphologiquement, tous les profils sont très semblables,
caractérisés par trois horizons principaux :
- un horizon de surface gris à taches et trainées rouille localisées
le long des racines et des pores; cet horizon n'ost jamais engorgé
durant la saison sèche.
un horizon bariolé de teintes vives, à dominance rouille ; son épais-
seur est liée aux variations de hauteur de la nappe phréatique:
très développé en bordure, il disyarait dans la zone à Héléocharis
muta ta où la nappe est constamment proche de la surface,
- un horizon très argileux de couleur gris clair traversé de trainées
verticales jaune soufre et rouille correspondant aux anciennes raci-
nes de palétuviers.
A partir de ce profil type, les sols se différencient sui-
vant la durée de l'engorgement et l'intensité de la salure. Les varia-
tions s'observent facilement en surface grâce à la spécialisation
étroite des groupements végétaux.
Au point de vue do la texture, tous ces sels sont très
homogènes et caractérisés par un taux élevé d'éléments fins, de l'or-
dre de 60 à 80 %. Les variations ~rerticales ou latérales que l'on
peut noter sont très vraisemblabl~ment liées aux conditions de dépôt
des sédiments.
Les pH sont également assez constants et se répartissent à
peu près symétriquement autour de 3,6, les valeurs extrêmes étant
2,6 et 4,7. Il y a des différences de quelques dixièmes d'unité pH
entre la surface et la profondeur plus aci~e.
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En allant du centre de la dépression vers les bordures,
nous tro uverons
1°/_ Des sols fortement salés caractérisés par un engorgement total et
et quasi permanent du profil. Ils caractérisent la zone centrale
à Héléocharis mutata (cf. profils nO 9 et 10). La nappe phréatique
étant très proche de la surface durant toute la saison sèche, l'hydro-
morphie constitue ici le c~ractère fondamental de l'évolution; en ou-
tre, de juillet à décembre, cette zone est constamment inondée. Ce
sont donc des sols hydromorphes à gley d'ensemble salé.
Le profil type débute par un horizon de surface épais
de 20 cm, gris taché de rouille le long des racines. Il repose direc-
tement sur le gley. Il est à noter la grande richesse en éléments fins
de l'horizon de surface: plus de 80 %d'argile et limon. La matière
organique est bien répartie dans l'ensemble du profil, de l'ordre de
3,5 %; celà indique probablement une matière organique contenue dans
les vases. La salure du sol est très forte, dépassant 9 millimhos dans
l'horizon de gley. L'inondation de surface dessale un peu l'horizon
de surface comme l'indique le tableau suivant:
TABLEAU 1.- Evolution de la salure en surface du profil nO 9
lconductivité en micromhos J
20
112 juin 10 août 3 octobre Novembre1 1
1
IHorizon superficiel
1 1
3850 1 2790
1
3135 2625
1(extrait au 1/5)
1 1
,
1
16800
1
Inappe phréatique 13000 11500
1pas
' 1
JEl'l.u de surface d'eau 1 5800 2900 1 42001
1
1
1
La riziculture n'est d'ailleurs jamais pratiquée dans
la zone à Héleocharis en raison de la submersion trop importante et de
la salure.
En se dirigeant vers la bordure, on rencontre une mo-
saïque de tans dénudés et de petites dépressions généralement cultivées
en rizières. Toute cette zone est caractérisée par une hydromorphie tem-
poraire car la nappe e~t très basse en saison sèche. Les profils sont
morphologiquement très somblables, la salure déterminant les différen-
ces entre les sols.
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2°/- Les tans sont des surfaces nues, à croûte durcie et craquelée
pendant la saison sèche. Durant l'hivernage, ils se ressuient
beaucoup plus vite que les petites dépressions voisines. La salure
très forte, l'absence de végétation, la presence d'efflorescences
blanches en surface amènent à considérer l'halomorphia comme le ca-
ractère fondamental. Ces sols sont donc salés à pseudogley d'ensemble.
Le profil type comprend trois horizons (cf. profils n02, 8, 12, 13,
15, 18).
- un horizon de surface épais de 10 à 30 cm, do couleur grise avec des
trainées rouille le long des pores. La structure en plaquettes hori-
zontales est un caractère constant.
En dessous, viont un horizon d'épaisseur variable bariolé de gris et
de rouille. L~ structure est maintenant verticale, se débitant en
prismes.
Cet harizun repose sur l'argile gris clair à trainées jaune soufre.
La salure est touj ours trè s forte avoc, en fin de
saison sèche, une acoumulation très nette des sols dans l'horizon de
surface. Elle so maintient à des taux élevés durant tout l'hivernage,
ce qui explique l'absence de végétation.
3°/- Les petites dépressions cultivées en rizières sont constamment
inondées durant l'hivernage. Aussi l'horizon de surface se des-
sale à peu près complètement.
Le tableau suivant montro l'évolution de la salure
dans l'horizon de surface pour les profils 7 et 16.
TABLEAU r1.-
Extrai t au 1/5
CE micrcmhos 1
12
i juin
10 1
juillet 1
1
10
Ci out
1 3 i
octobre 1
20
novembre 1
Profil 7
horizon de surface
Profil 16
horizon de surface
1
1 1156
2119
1
Il 1920
i
1021
1
1
1
1
1
1
487
759
1
620 1
610
1404
826
Ces valeurs indiquent que durant la saison des
pluies, le dessalement est assez import3nt pour permettre la rizi-
culture.
La salure est d'ailleurs beaucoup moins forte que
dans les tans, même on saison sèche, et ne constitue plus le carac-
tère évolutif fondamental.
TABLEAU III
t--
Salure comparée des tans et dos rizières en début de saison sèche
1
1 Conductivité de l'extrait au 1/5 de micromhosIProfondeur on
1Icm
1
1
1 :: .i.J il 1 ii Il 1N° 7 1 N° 8 :i N° 11 . 1;?12:: no 14 N° 13 Il N0 16 N° 15 1\ N° 1 N° 181 Il Il 17 1
rizièrel tan 1\ •• , . . Il rizière tan \\ rizière tan Il . ., 1 tanIl rlZlere 1 S;.1 Il Il rlZler<3 1
1 1,1, i !! i :: i :l 11
1 1 II ! Il Il :: ! !1 Il Il Il
10- 25
J Il Il Il Il1400 1 3650 Il 2300 1 7750 Il 4970 5400
Il 820 3450 Il 460 3540Il 1 Il Il Il ,
1 1 Il 1 Il Il Il
1 1
Il 1 Il Il Il
Il 1 Il Il Il
125-50 960 Il 1 7750 :1 Il 830
Il
4440 Il 2210 1 1530 1 5000 Il 1930 Il 480 32301 Il Il Il Il
1
Il 1 Il Il IlIl Il Il Il
Il 1 Il Il II
150-75 1230 5550 Il 2700 1 8260 :: 1880 4.010 Il 1260 1830 Il 590 3100Il 1 Il Il1 Il 1 Il Il Il1 Il 1 Il Il Il1 Il 1 Il Il 1\J Il 1 Il Il Il 1(75-100 1960 Il 2960 1 1070 Il 2030 3650 Il 1710 2498 Il 8850 3130Il 1 Il Il Il 1
Il 1 Il Il Il 11 Il 1 Il il 1 Il 11 Il 1 Il ; \\ 1 1! 1 i
Il 1 II Il 1 Il 1 iIl Il Il 1 Il~appe Il 1 Il Il 1 Il 1
1: 5800 1 12600 Il Il 1
Il 1 J
hréatique 9000 10500 Il 7900 8500 Il 5800 1 6300 Il 2300 1 4200 1
Il 1 1\ Il 1 Il 1
Il 1 Il Il 1 Il 1 1
1 H 1 Il Il 1 Il 1 1i Il Il 1 11 1
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Le tableau III met en parallèle la salure des tans
et des rizières voisines en fin de saison sèche.
Les sols sont hydrül!1orphes à pseudogley d'ensemble salés
(cf. profils nO 3, 7, 11, 14, 16).
Les profils sont morphologiquement identiques à ceux
que lIon trouve sous les tans. Seul change l'horizon de surface qui,
bien exploita par les racines, a une structure boaucoup plus fine et
divisée.
4°/- On trouve enfin, surtout en bordure, des sols très voisins des pré-
cédents mais non salés.
Ce sont des sols hydromorphes à PS'13udogley d'ensemble
(cf. profils nO 1, 4, 5, 6, 17, 19).
Celà tient au fait que la nappe phréatique, ou bien
n'est pas salée (profils 1, 6, 19), ou bien n'arrive pas en surface
(profils 4, 5, 17) ; dans ce dernier cas, il y a dessalement par
les eaux de surface.
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L'ALIMENTATION EN EAU
Durant l'hivernage~ l'alimentation en eau du BAO BOLON
est doub~
- d'une part, l'inondation de surface due aux pluies~ aux ruissel-
lements, à la crue de la Gambie,
d'autre part~ la nappe phréatique qui remonte jusqu'à la surface.
A.- L'eau de surface
La plùvicmétrie est,. nous l'avons vu, de 900 mm environ
pour une année normale. Le matériau étant imperméable, l'eau s'acnu-
mule en surface. A celà s'ajoutent les apports par ruissellement, très
importants si l'on en juge d'après les ravinements et les épandages
sableux. Enfin, le déversoir de la digue frontière est ouvert fin
août perme ttant à la crue de la Gambie de se déverGer dans le BAC .
BOLON.
La zone comprise entre les piBzomètres 11 et 19 est entiè-
rement protégée de la crue lEr une digue périmétrale. L'alimentati on
superficielle se fait donc uniquement par g
- les pluies et ruissellements latéraux,
- la nappe phréatique quand elle arrive en surfaoe.
La salure est faible, généralement inférieure à 2 mil~~mhos,
et ne varie que très peu tout au long de la saison des pluies , il
ne semble donc pas y avoir un mélange très important avec la nappe
phréatique.
De l'autre coté de la digue périmétrale, la situation est
différente car à partir du 25 août, la Gambie se déverse dans le
BAO BOLON. La salure est plus forte et sujette à des variations
plus brutales 9 cependant elle reste gônéralement inférieure à 5
millimhos.
B.- La nappe phréatique
1°) Les mouvements de la nappe.-
Si l'on établit les profils de la nappe à diverses périodes de
l 'hivernago , on constate que jusqu'au début de septembre, la sur-
face piézométrique est très irré~lière 9 chaque piézomètre parait
jouer pour son propre compte: si la perm~abilité verticale est bon-
ne grâce aux canaux durcis des anciennes. racines de palétuviers, les
communications horizontales dans l'argile paraissent en revanohe
très difficiles. A partir du 9 septembre, la nappe se régularise
elle a alors atteint sa hauteur maximale et commence à redescen-
dre en octobre.
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Au vu des courbes de l'Annexe II, les mouvements dL
nappe phréatique au cours de l'hivernage peuvent se résumer ainsi
a) mise en charge par la nappe da bordure, elle monte
vers la surface grâce aux canaux verticaux; cette a~cension est très
irrégulière d'un point à un autre.
b) la nappe est bloquée au niveau de l'hcrizen bariolé
dépourvu de tubes ferrugineux; elle ne se mélange alors Que très len-
tement avec l'eau de surface. L.." cornmunicatLm se fait plus ou moins
tôt, plus ou moins facilement suivant la perméabilité locale du maté-
riau.
c) en septembre 9 la nappe a atteint sa hauteur maximale
généralement au-dessus de la surface du sol 9 olle n'est alors plus en
charge et suit les variations de l'inondation superficielle.
d) à partir d'octobre, la baisse de la nappe s'amorce
et se poursuit régulièrement.
20 ) La salure.-
Des prélèvements ont été effectués régulièrement
dans les piézomètres afin dG suivr8 l'évolution de la s3.1uro tout au
long de l'hivernage.
De plus, il a été fait Quelques analyses complètes.
De ces analyses, il ressort Que
a) la nappe est fortement chargée en sels, surtout dans
la "-a.rtie centrale de la dépression ~ 30 grammes au litre dans la zone
à Héleocharis, plus de 60 grammes dans le piézomètre 12. Par contre,
en bordure, la salure est faible: 2,5 grammes pour le piézomètre 2
b) les sels sont surtout des chlorures et sulfates de so-
dium et magnésium. Les teneurs en magnésium sont toujours très netto-
ment supérieures aux teneurs en calcium.
c) en bordure, il y a plus de sulfates Que de chlorures,
à peu près autant de magnésium Que de scdium.
Examinons à présent les courbes de salure en fonction
du temps établies pour chaque piézomètre (Annexe II). Elles présen-
tent une très grande analogie dans le temps 3
a) d'abord une montée brutale jusqu'à un maximum atteint
dans la première décade d'août 9
b) puis une descente aussi brutale,
c) enfin, une descente lente coupée d'une petite remon-
tée à la mi-septembre.
Le 2l novembre, la salure est à peu près identi~ue à
celle mesurée en début d'hivernage.
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S'il Y a une grande analogie dans le temps, il existe
par contre des variations importantes de salure d'un piézomètre à
l'autre.
D'une manlere générale, la nappe est plus salée sous
les tans que sous les dépressions cultivées voisines. Celà prouve
bien que les communications latérales sont peu aisées.
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EVOLUTION DE LA SALURE DES SOLS
AU COURS DE L'HlVERNAGE.-
Des mesures de salinité ont été effectuées dans les sols
au cours de l'hivernage (Annexe III). Un fait intérossant la rizicultu-
re s'en dégage tout de suite g dans toutes les petites dépressions. inon-
dées, le dessalement de l'horizon supériour est suffisant pour permettre
le développement du riz. Dans la zone centrale à Héléocharis, la diminu-
tion de la salure est notable, mais insuffisante. La nappe phréatiQue n'in-
tervient pas comme SGurce de sels, elle se contente de remettre en mou-
vement ceux Qui sont accumulés dans le sol ; celà est démontré par le
fait Que sa salure est identiQue en début et en fin d'hivernage. Il
faut admettre alors Que les différences de salure d'un point à un autre
sont préexistantes.
Il est possible d'expliQuer les mouvements des sels de
la manièro suivante ~
a) Lors de sa montée, la nappe atteint des horizons très riches en sels
Qu'elle dissout rapidement, d'où le "pic" brutal observé. En même
temps, les premières pluies dissolvent les sels accumulés en surface
b) La circulation verticale étant très aisée au sein de l'horizon ar-
gileux zébré de jaune, il y a diluticn rapide au sein de la masse
d'eau.
c) La nappe a alors à peu près atteint sa hauteur maximale ; blOQuée
do la couche argileuse supérioure, elle commonce à se mélanger très
lentement avec l'eau de surface. En général, la salure augmente lé-
gèrement, probablement par suite de l'arrêt des apports d'eau moins
salée venant de la ITofondeur. Puis elle baisse régulièrement par
suite du mélange avec la surface.
d) Au mois d'octobre, la surfaco s'assèche rapidement et la nappe com-
mence à descendre en abandonnant son sel dans le sol sous l'effet
de l'évaporation intense.
Les mouvements du sel paraissent donc être essentielle-
ment verticaux. Si l'on ne peut alors dessaler les sols de manière dé-
fini tive, on peut .3ssayer de "limiter les déga ts" en apportan tassez
d'eau en surface pour dessaler l'horizon supérieur et permettre ainsi
la riziculture. En année pluvieuse, celà est très possible sur les bor-
dures à condition de pouvoir bénéficier en octobre des apports de la
Gambie. Par contre, dans la zone à Héleocharis, pourtant fortement
inondée, il s'avère Que ce dessalement d'hivernage est insuffisant.
A N N E XE I.-
=================
BAO - BOLON
- DESCRIPTION DES PROFILS DE SOLS
- FICHES ANALYTIQUES
-=-=-=-=-
PROFIL N° 1
==============
SOL HYDROMORPHE A PSEUIOGLEY D'ENSE~œLE
Topographie
~Rtériau originel
végétation
Profondeurs
cm
pente faible en directi on de la digue fronti ère
argile marine
Pobeguina arrecta
DES CRI P T ION
0-9
9 - 38
38 - 60
60-95
95 - 125
125 - 260
260 - 280
280
- Gris noir à trainées rouille le long des racines, limo-
no-arr,ileuso, structure polyédrique mal développée à
tendance poudreuse, porc'si té intersti tiello forte, meuble,
nOQbreuses racines fines et radicelles , passage brutal à
- 3i~rré gTis et rouille (nettement dominant), limoneux,
structure pclyédrique moyenne à grossière à tendance cubi-
que, bien développéo, porosité tubulaire moyenne (15 pores
cm2) - pores fins et grossiers - racines moyennes à fines,
passage net il
- Noir dominant, taches rouge vermillon, trainées rouille
le long dos racines et poros, argilouse, structure poly-
édrique bien développée, surstructure prismatique large
(10 cm) suivant les fentes verticales, soustructure cubi-
que fine, Ilorosi té tubulaire trè s faible, cohésion moyon-
nù à forte assez nombreuses racines, passago net à
- Bigarré gris dominan t, r"uge vermillon et ocro jaune,
argileuse, structure polyédrique très bien développée
SGustructure prismatique large suivant les fentes verti-
cales, porosité tubulaire faible, cohésion d'ensemble
moyenne, d'agrégat forte, quelques fines racines, passa-
ge net à
- Bi~rré gris rougo vermillon dominant avec un peu de
jaune, argileux, structure polyédrique très bien développ6e
à tendance cubique, disparition des fentes verticales,
porosité très faible, cohésion forte, très peu de racines.
Argile gris rnatéllique avec trainées verticales jaunes
soufre so ~réfiant vers 10 bas
Argile grise uniforme détrempée.
Matériau plus sableux gris aveo ~es taches brunes
FICHE d'ANALYSES PROFIL ND 1
=======~=============~====================t==========-================;=================
IDENTITE DE L'ECHANTILLON 1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5
Profondeur en cm 1 0-9 9-38 38-60 60-95 95-125
==========================================t====================f========================
Tamisage Terre fino 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Extrait 6 1CE Mhes 10- /cm 1 132 103 149 210 514Aqueux
1
1/5 Sols sclublc3s mg/kg 1
- 50 50 50 250
1
1
Humidités 1 22.8
en % à pF 4.2 22.4 20.7 22.7 25.2
de la à pF 3.0 48.4 34.6 31.9 31.5 35.1
terre sèche à pF 0 89.2
1.9
1.8
3.4
3.5
3.2
0.5
73 .0
12.0
10.2
4.1
3.8
3.4
0.7
64.0
11.0
10.0
3.1
11.5
3.9
3.5
2.0
59.0
14.5
9.8
5.5
10.7
3.5
45.0
18.3
14.6
12.7
8.2
5.9
44.5
24.0
13.7
9.8
6.7
1/2.5
1/2.5
Susp.
Susp.
Piite
Ma t. organique
Argile
Limon
Sabl es très fins
Sables b70ssiers
Sables fins
pH eau
pH KeI
Granulométrie
en % 111
1
1
1
1
1
1
1,
1
==========================================f========== =========F=============== =========
1
1 4.5
j 4.3
1 3.6
1
1
1
1
===:~=.==~~~~=:==:========================b====================~========================
PROFIL N° 2
==========:::::====
sa L SALE A PS EUDO GLEY D' ENSEIiJ3LE
To:pographio
Matériau origi. nel
Végétation
Profondeurs 1
cm
plane
argile marine et sable
tan dénudé dans la zone à Schizachyrium
DES CRI P T ION
0-8
8 - 20
20 - 40
40 - 85
85 - 135
135 - 170
no - 230
- Gris avec des taches et trainées rouille le long des po-
res et de racines fines desséchées limoneux~ structure en
plaquettes~ quelques fentes verticales, porosité tubulai-
re fine faible cohésion d'ensemble moyenne, d'agrégat très
forte, :Passage net à
- Rouge dominant bigarré de brun, limono-argileux, struc-
ture faite de :petits tubes vieux ferruginisés de 2 à 3 mm
de diamètre emballé dans un mabériel à structure :polyédri-
que fine bien développée :porosité tubulaire, grossière
forte, c,)hési on fai bIG ~ passage trè s ne t à
- Bigarré gris rouge vermillon, jaune dominant, argileux,
structure prismatique fine très bien développée, porosité
tubulaire fine faible, macro:porosité forte (fentes verti-
cales, cohésion d'ensemble moyenno des éléments forte,
passage trè s brutal à g
- succession de strates argileuses et sableuses, hori-
zontales, l'argile est gris bleuâtre~ collante plastique
Le sabla est grossier, gri s clair~ le tout est traversé
par de grandes trâinées et taches do couleur jaune.
- Sable blanc coupé de lits argileux, nombreuses trainées
jaune sa ufre, anciennes racine s ferruginiséos de 1 centi-
mètre de diamètre.
- Argile gris métallique à nombreuses racines ferruginiBées~
humide~ trainées jaunes verticales.
- Argile gris clair uniforme très humide.
FI CHE d.' il.NALYSES PROFI L N° 2
100.0100.0100.0T f ' C"erre lne /C,Tamisage
;;:;;;;;~;:~~:;~;:;;;~~~;~~~~~~~~~~"~~""~~l~"~::~~""~~"=::~=~~'F::;'~=
Profondeur en cm 1 0-8 8-2 9 20 -40
1
==========================================9===========================
1
1
1
1285Extrait
Aq,ueux
1/5
CE Mhos 10_6/em
Sels solubles mg.kg
1
'
1
1000
1
1128
850
1217
400
:pH eau
:pH KCr
Pâte
Susp.
Susp.
1
1
1
1
1
1
1
3.8
3.5
3.2
3.8
3.4
3.2
Humidités
en ft
de la
terre sèche
à :pF
à pF
à pF
4.2
3.0
o
1
1
1
1
17.6
26.9
60.1
18.5
26.0
62.0
23.1
32.2
77 .2
0.4
64.8
17 .5
807
6.9
1.5
705
18.5
1203
009
4703
13 0 0
303
.+6.5
17 .3
11. 1
1206
1(;rganiqueMat.
Limon
Argile
Sables tr8s fins
Sabl es fins
Sables
Granulcmétrie
en %
\11, ;)
1
===============~===========================4===========================
PROFIL HO .3
=====:::::=======
SOL HYDRONORPHE A PSEU1X)GLEY D'ENSEMBLE SALE
-TopographL
-~~tériau originel
-Vég6tation
Profondeurs
cm
Pente faible vers le lit du B~O BOLON
Argile marine
SchyzachiriUQ compressum en touffes isolées
DES CRI P T ION
o - 24
24 - 75
75 - 90
90 - 125
125 - 180
180 - 220
220 - 250
gris avec trainées rouille le long d8s racin()s ot dos
pores, limoneux structure mal dévoloPP8e ~ tendance cu-
bique grossièr8~ porosité tubulaire fine faible à moyen-
ne, surface poudreus0, très nombrouses racines fines, pas
sage net à ~
- Bigarré noir et rouge vermil10n, argileux, structure pris-
matique bien développée le lcng des fentes verticales,
soustructuro polyédrique, porosité tubulaire fine faible,
cohésion forte, très peu de racines, passage net à
- Rouille avec bariolage gris, argileux, structure prisma
tique moins bion marqu6e. Nombreux tubes ferruginisés
creux de 2 à .3 mm de diamètre, porosité faible, cohésion
forte, pas de racines, passage net à ~
- Argile gris nétalliquo avec de grandes trainées jaune
soufre, structure prismatique assez bien développéG~ sous
structure polyédrique, fine porosité très faible, cohé-
sion forte, pas de racines.
- Argile gri s clair à trainées jaunes
- Sable é~is très humido
- Sable- argileux gri s noir.
FICnE d'ANALYSES PROFIL N° 3
100.0
90-125
3-43-3
15-9024-75
3-2
==========================================9========:-::= ~========::.I==============-"- -
1 3-1
1
1 0-24
1
===============F==========================î============================ =====
Tamisage Terre fina % 1 100.0 100.0 100.0
1
1
Profondeur en cm
IDENTITE DE L'ECHANTILLON
Extrait
Aqueux
1/5
6CE Mhos 10- / Cm
Sels solublos mg/kg
,
1
1
1
1
1651
1500
1075
900
1075
750
784
450
pH eau
pH KCI
Pâte
Susp. 1/2.5
Susp. 1/2.5
1.0
3.5
3.2
Humidités à pF 4.2 19.8 24.9 24.1 25.0en %
de la terre à pF 3.0 34.7 35.1 31,..7 35.1
sèche à pF 0 75.6 80.1 76.8
0.7
0.7
70.5
17 .3
9.1
1.2
0.7
58.5
13 .5
7.7
10.3
9·1
0.6
64.5
13.3
6.7
6.2
8.9
19.5
2.7
1.1
66.0
8.6
Argile
Mat. organique
Limon
Sables fins
Sables très fins
Sabl es gro ssiers
Granulométrie
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
==========================================J=====~===b========_==============
PROFIL N° 4
=:::::============
SOL HYDROMORPHE A PSEUDOGLEY D'ENSEMBLE
Topographie
Maùériau originel
végétation
Profondeurs
cm
petite dépression
argile marina
Pycreus? Parathéria, HeleGcharis plantaginea
DES CRI P T ION
o - 17
17 - 40
40 - 62
62 - 96
96 - 125
125 - 160
160
- Gris, quelques trainées rouille le long des racines
limoneux, structure prismatique large ( 10 cm) bien
développée? porosité tubulaire fine et grossière assez
faible, cohésion moyenne, très nombreuses racines fines
passage net à ~
- Bigarré gris brun, rouge et rouille, limono-argileux?
structure prismatique large moyennement développée
porosité tubulaire fine assez faiblG, cohésion forte?
assez nombreuses racines fines? passage net à ~
- Bigarré noir et rouge vermillon? argilo-limoneux,
sjructure prismatique fine bien développée, porosité
tubulaire fine faible, macroporosité forte (fentes
verticales), cohésion forte? racines moins nombreuses
passage net à g
- Bigarré jaune rouille très dominant, gris rouge - subs-
tance jaune très abondante? poudreux permettant un dé-
bit en très petits agrégats - argileux, structure poly-
édrique à grumeleuse fine à moyenne, structure prisma-
tique peu développée, tubos ferrugineux durcis? petits
amas blanchâtres? porosité tubulaire très fine assez
faible, cohésion forte, peu de racines, passage progree-
sif à g
- Gris métallique, taches et trainées rouille surtout 10-
cali sées le long des faces de clivage et de moins en
moins nombreuses vers le bas, argileux, structure poly-
édrique bien développée? surstructure prismatique petits
amas blanchâtres? charbon, porosité tubulaire très fine
assez faible, cohésion forte, nombreuses racines fines.
Argile gris métallique à trainées jaunes.
- Sable argileux gris très humide
FICHE d'ANALYSES PROFIL N° 4
........------------------
==========================================,===========-========================F=========
IDENTITE DE L'ECHANTILLON 1 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5
Profondeur en cm 1 0-17 17-40 40-62 62-96 96-125
=========================================1r===========F================:=======F=========
Tamisage Terre fine 1~ 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1
1
Extrait
Aqueux
1/5
6CE Mllos 10- / cm
Sels solubles mg/kg
2~0
100
270
100
1217
700
420
150
578
300
pH eau Pâte
-L1 3.8 3.8 3.7 3.6
pH KCI Susp. 1/2.5
1
4.0 3.8 3.5 3.6 3.6
Susp. 1/2.5 3.6 3.4 3.4 3.3 3.2
1
1
1
Humidité 1à pF 4.2 1 23.7 24.3 27.0 23.8 26.0
en %
1de la à pF 3.0 36.1 33.4 38.0 33.3 36.6
terre sèche à pF 0
1 89.4 86.7
1
:Mat. organique 3.7 2.0 1.8 0.7 1.6
Argile
1
58.5 66.0 64.0 58.3 74.5
Granulométri. e LimGn 19.5 14.5 18.5 14.5 15.8
en % Sables trè s fins 1 6.3 8.3 6.1 9.5 1.41
Sables fins 1 4.3 6.2 3.3 10 .1 4.9
Sabl es grossiers 1 10.0 4.2 7.1 6.1 3.4
=================-=========;=============-;========;====================================
PROFIL N° 5
==============
SOL HYDROf:iORPIŒ il. PSEUDOGL"EY D'"ENSEMJ3LE
- Topographie
~~tériau originel
Végétation
Profondeurs
am
Zone plane
argile marine
PJCreus , Paratheria, Heleocharis plantaginea
Echinochloa pyramidalis
DES CRI P T ION
0- 17
17 - 75
75 - 135
gris avec trainées rouille le long des racines,
limono-sableux, structure grumeleuse assez bien dé-
veloppée, tendance à un débit horizontal, porosité
d'agrégat faible, macroporosité forto, cohésion
faible (horizon agricole meuble), feutrage des ra-
cines d'herbes, passage net à :
- rouille dominant mélangé de gris et rouge vermillon,
argileux, structure prismatique, large mal développée
le long des fentes verticales, se résout en cubique gros-
sière, porosité très grossière moyennement développée,
cohésion forte, racines pratiquement inexistantes,
passage net à :
gris métallique avec trainées rouille le long des
pores (15 1° cm), puis taches et trainées verticales
jaune soufre, argileux, structure prismatique moyen-
ne assez bien développée, revêtements argileux, traces
de feuilles, porosité tubulaire fine et surtout gro s-
sière faible à moyenne, frais, très plastique et col-
lant ; pas de racines.
FICHE d'ANALYSES PROFIL N° 5
---------------_.--
75-13517-75Profondeur en cm
;~;;;;;;=~;=~:;~~:;;;~~~===========================i===;:~====-;:~===~=;:;====
1 0-17
==c============= ===================================1==========~=======F=======
Tamisage Terre fine ~ 100.0 100.0 100.0
1
Extrait
Aqueux
1/5
6CE Mllos 10- / cm
Sels solubles mg/kg
289
150
342
150
pH eau Pâte 4.1 3.7 3.7
pH KCI Susp. 1/2.5
1
4.0 3.7 3.7
Susp. 1/2.5 3.7 3.3 3.3
1
1
Humidités à pF 4.2 1 24.8 20.5 25.5en %
1de la à pF 3.0 46.1 30.6 39.7
terre sèche à pF 0
- - -
:Mat. organique 3.8 1.1 0.9
Argile 47.0 61.8 70.8
Granulométrie Limon 1 19.0 16.0 14.8
en % Sables trè s fins 15.9 11.0 7.5
Sables fins 2.8 6.1 4.8
Sables gro ssiers 14.6 4.7 0.7
1
============================~=====~==~=============~============================
PROFIL N° 6
=:=:=============
SOL HYDROMORPHE A PSEUDOGLEY D'ENSE~mLE
- Topographie
~~tériau originel
Végétation
Profondeurs
cm
potite dôpression
argile marine
Héléocharis plantaginea
DES CRI P T ION
0-5
5 - 52
52 - 115
gris à taches rouille le long des racines, limono-
sableux, structure grenue assez bien développée porosité
interstitielle forte, meuble, feutrage très dense de racines,
passage net 3, :
- bariolé gris métallique et rouille dominant, apparition
vers le bas de plages rouges vermillon argileux, structure
à tendance cubique nette surstructure prismatique moyenne
bien développée, les taches at trainées d'oxydation sont
localisées sur les faces des prismes, porosité grossière
assez faible, racines avec poils absorbants dans les pores
grossiers verticaux gainés de rouille (diamètre = 0,5 cm)
cohésic,n fcrte, passage grc:.d.\;.c>l au point de vue couleur
(rouge vermillon) à ~
- gris métallique à trainées verticales jaune soufre et
rOUille, argileux, structure prismatique fine assez bien
développée, porosité tubulaire très fine forte, porosité
tubulaire grossière dûe aux canaux des anciennes racines,
cohésion faible, Quelques fines racines.
115 à 180 - sable gris clair avec trainées jo.,une soufra et plages
noires
180 à 230
-
sable gris métallique.
230 - Argile gris bleu clair détrempée.
FICHE d'ANALYSES PROFIL N°6
6-36-2
=================:=======~=========================================~=============
1 6-1
i
IDENTITE DE L'ECHANTILLON
Extrait
AQueux
1/5
6CE l\'lhcs 10- / cm
Sels sGlubles mg/kg
1
1
1
111
500
111
400
1850
1350
1
pH eau Pâte 1 4.1 3.1 3.5
Susp. 1/2.5 1 4.0 3.1 3.5pH KeI 1
Susp. 1/2.5 1 3.6 3.3 3.3
Humidi tés à IJF 4.2 19.3 23.0 35.9en %
de la à pF 3.0 32.1 33.5 50.4
terre sàche à pF 0 11.1 81.0 103.2
1.0
62.0
13 .8
12.6
1.1
2.1
0.9
61.3
15.3
1.5
6. 1
3.11.0
3.5
62.0
16.5
13.3
6.8
Ma t. organiQue
Argile
LimGn
Sables fins
Sabl es trGs fins
Sables grcssiers
Granulométrie
1
1
1
=================================-=======-==========1=---=-==-==-=====_==========
en %
PROFIL N° 7
=================
SOL HYDROMORPHE A PSEUDOGLEY D'ENSEMBLE SALE
- Topographie
- ~~tériau originel
- Végétation
Profondeurs
cm
petite dépression
argile marine
~Jcreus, Echinochloa Pyramidalis, Heleocharis
plantaginea
DES CRI P T ION
o - 25
25 - 100
- gris avec des trainées rouille le long des racines
et des pores grossiers argileux, structure prismati-
que largo (10 à 12 cm) très bien développée, soustruc-
ture prismatique plus fine moins marquée, porosité
tubulaire grossière (racines avec poils absorbants)
4 à 5 pores/cm2, cchésiun forte, bonne explc'itation
par les racines, passage graduel (rouge vermillon)
à ~
- Gris métallique avec ncmbreuses trainées verticales
jaune soufre, argileux~ structure prismatique fine
bien développée, porosité tubulaire très fine forte,
porosité tubulaire grossière (canaux des anciennes
racines), frais, plastique, collant, quelques fines
racines •
FICHE d'ANALYSES PROFIL N° 7
::::::::~::~:7:::::;;~~~:===========·=·==============1==:~:~=··":~~:o
================ ====================================l=========b=====
Tamisage Terre fine % 100.0 100.0
1
Humidi tés à pF 4.2
en % à pF 3.0de la
terre sèche à pF 0
Extrait
Aqueux
1/5
pH eau
pH KCI
Granulométri e
en %
6CE ~iJhcs 10- / cm
Sels solubles mg/kg
Pâte
Susp. 1/2.5
Susp. 1/2.5
Wla t. organique
Argi le
Limon
Sables très fins
Sables fins
Sables gro ssiers
1
1 1156
650
3.9
4.1
3.7
22.5
1
32.6
73.7
,
3.5
67.3
1 14.5
1 10.4
5.1
1.9
1445
800
3.5
3.7
3.4
33.0
33.0
96.1
1.2
62.3
18.5
11.0
6.1
1.3
1
====================================================d===-===-=_=---==
PROFIL N° 8
====::======::=====
SO L SALE li PSEUDO GLEY DI ENSEIft1[,E
- Tcpogre phie
- Matériau originel
- VégétatiGn
Profondeurs
cm
pente faible vers le lit du BAO BaLON
argile marine
tan dénudé avec efflorescences blanches
DES CRI P T ION
o - 15
15 - 135
- gris brun taché de rGuge vermillon et de noir, argileux
structure en plaquettes, les faces de clivage sont re-
couvertes d'un enduit brillant, porosité très faible
pas de racines ; passage net à
- gri s mé tallique. trainé es jaune soufre et rouille (dia-
mètre = 0,5 .~) g~înant des canaux verticaux, très ar-
gileux, structure prismatique large (10 à 12 cm)
bien développée de 15 à 50 cm de profondeur, puis struc-
ture massive (disparition des fentes), porosité
tubulaire grossière forte dûe aux canaux, collant,
plastique.
FICHE d'ANALYSES PROFIL N° 8
====================================================1==================
IDENTITE DE l'ECHANTILLON 8-1 8-2
Profondeur en cm i 0-15 15-135
=================-================================== ==================
Tamisage Torre fine % 100.0 100.0
1
Extrait
Aqueux
1,L5
6CE Mhos 10- /cm
Sels solubles mg/kg
i 7115
5600
4625
3100
pH Pâte
,
3.4 3.4eau
pH KCI Susp. 1/2.5 3.6 3.6
Susp. 1/2.5 3.4 3.3
Humidité
en %
de la
terre sèche
à pF 4.2
à pF 3.0
à pF 0
31.6
44.0
Mat. organique 1.7 1.2
Argile 64.3 71.8
1
16.3Granulométrie Limcn 1 13 .0
Sables très fins
,
10.5 9.0en %
Sables fins 6.8 4.0
Sables grossiers 1.7 0.6
============~====c========================~c~=======J========= ========
PROFIL N° 9
=================
SOL HYDRmWRPHE A GLEY D'ENSEMJ3LE SALE
- Topographie
- N6tériau originel
- Végétc.tion
Profondeurs
cm
~8nto faible vers le lit du BAO BOLON
argil e marine
Héléocharis muta ta
DES CRI P T ION
o - 15
15 - 130
- gris avec trainées rouille le long dos racines, ar-
gileux, structure cubiQue large (t/ cm), soustructure
en ~laQuettes, porosité faible~ cohésion très forte,
racines nombreuses.
- gris métalliQue avec nombreuses trainées verticales
jaune soufre et rouille, argileux structure massive
à tendance ~rismatiQue, macroporosité dûe aux canaux
verticaux.
FICHE d'ANALYSES PROFIL N° 9
-----------------------------
100
100.0
9-2
============
======:;:=====
100.0Terra fine %T::tmisage
====================================================T--========
IDENTITE DE l'ECHANTILLON 1 9-1
1Pro fa ndeur en cm 1 0-15
====================================================~=======
1
1
1
Extrait
AQueux:
1/5
6CE Mhc's-10- / cm
Sels sGlubles mg/kg
1
!
1 3854
1 2450
1
9250
9050
pH eau
pH KCI
Pâte
Susp.
Susp.
1/2.5
1/2.5
i
1
1
1
3.8
4.2
3.7
2.3
2.7
2.6
à pF
à pFHumidité
en %'
de la
terre sèche
4.2
3.0
à pF 0
1 31.5
42.4
101.3
33.0
49.4
Mat. organiQue J 3.5 3.3
1
Argilo 1 71·0 27.3
Granulométrie Limcn 1 12.3 20.3
en % Sables très fins 3.8 15.5
Sabl es fins 6.6 22.1
Sabl es gro ssiers 4.8 14.3
1
1
1
PROFIL N° 10
================
SOL HYDROMORPHE li. GLEY D'ENSErJillLE SALE
- Topographie
- Mat'étiau ori ginel
- Végétation
Profondeurs
cm
li t du DAO DOLON
argile marine
Héléocharis muta ta
DES CRI P T ION
o - 20
20 - 60
60
60 - 100
- gris avec trainées rouille le long des racines,
argileux, structure en grosses mottes cubiques de
15 à 20 cm d'arête, soustructure en plaquettes, po-
rosité faiblo, cohésion très forte, racines nombreu-
ses.
- gris métallique à trainées jaune soufre marron plus
abondantes disposées le long des faces des prismes,
argile~~, structure prismatique moyenne à large trGs
bien développée, ~orosité faible, macroporosité dûe
aux canaux verticaux.
- Nappe phréatique
- Argilo noire très fluide.
FICHE d'ANALYSES PROFI L N° 10
----,-_..------------
===========~=================================;=:====~=~~==.~===============z===
IDENTITE DE l'ECHANTILLON 10-1 10-2 10-3
Profondeur en cm 0-20 20-60 100
===================~====~===========================~=================ZF=======
Tamisage Terre fine % 1 100.0 100.0 100.0
Extrait
Aqueux
1/5
pH eau
pH KeI
CE Mhos 10-6/em
Sels solubles mg/kg
pâte
Susp. 1/2.5
Susp. 1/2.5
6607
5050
8726
7650
11280
149J0
2.2
2.6
2.5
Humidité à pF 4.2
en %
de la à pF 3.0
terre sèehe à pF 0
33.3
47.2
32.0
46.4
Mat. organique 3.5 3.5 3.6
Argile 68.3 40.5 47.9
Granul ométri e Limon 13.8 21.3 16.0
en % Sables très fins 8.7 13.6 13.2
Sables fins 5.7 10.2 13.7
Sables grossiers 3.3 13 .2 8.5
=====~====a==.====~C===D===============~========C===;========~=================
- PROFIL N° 11 -
===:===;===============
SOL HYDRO MO RPHE A PSEU:OO GLEY D' ENSEMJ3LE SALE
- Topographie
W~tériau originel
- Végétation
Profondeurs
cm
petite dépression
argile marine
: rizière à Echinochloa colonna
DES CRI P T ION -
o - 30
30 - 80
80 - 140
140 - 220
- gris avec trainées rouille le long des racines, argi-
leux, structure prismatique large bien individualisée
suivant les fentes verticales, soustruoture polyédri-
que moyenne, porosité moyenne à grossière, assez im-
portante, cohôsion très fcrte, feutrage des racines,
passage net à :
- gris métallique avec des taches et trainées rouge ver-
millon et des trainées rouille autour d'anciennes raci-
nes, argileux, structure prismatique large bien marquée
frais, collant, plastique, pcrcsi té tubulaire très fi-
ne moyennement développée, macroposité forte (canaux)
pas de racines, passage net à :
- gris métallique avec nombreuses trainées jaunes verti-
cales §aînant des canaux durcis, plus hunide, les autres
caractéristiques sont identiques à celles de l'horizon
supérieur.
- Argile fluide gris bleuté uniforme.
FICHE d'ANALYSES PROFIL N° 11
=====================================~==============F= ==c===== ~===~=========
IDENTITE DE l'ECHANTILLON
Profondeur en cm
11-1
0-30
11-2 11-3
30-80 80-140
================================-=================================r=========
Tamisage Terre fine % 100.0 100.0 100.0
6
1
889Extrait CE Mhos 10- /cm 1250 2225
Aqueux
1/5 Sels solubles mg/kg 1 800 500 1500
1
1
pH eau Pâte 4.3 3.9 3.5
pH KCI Susp. 1/2.5
1
4.6 4.2 3.8
Susp. 1/2.5 3.9 3.5 3.3
1
Hwnidi té à pF 4.2 22.9 25.2 35.2
en % à pF 3.0 36.2 40.6 49.3de la
terre sèche à pF 0 88.2 101.4 Ins.terre
Mat. organique 2.6 1.3 1.8
Argile 71.8 68.3 64.8
Granul ométri e Limon 16.3 15.5 14.3
en % Sables très fins 4.0 11.3 7.8
Sables fins 6.3 1.3 7.3
Sables gro ssiers 1.3 2.8 4.8
1
1
======================~==============~=====~===============:===============:=
PROFIL N° 12
=====~===~========
SOL SALE A PSEUDOGLEY D'ENSEMBLE.-
- Topographie
W~tériau originel
Végétation
Profondeurs
cm
zone surélevée
argile In'lrine
Pseudotan on voie de colonisation par
Echinochloa
DES CRI P T ION
o - 30
30 - 80
80 - 130
130 - 220
- Gris foncé avec taches blanchâtres et noirâtres
argileux, stru~ture prismatique très large, cohésion
extrêmement forte, porosité très faible, au-delà de
2 à 3 cm les racines ne peuvent pénétrer qu'en profi-
tant des fentes verticales.
- Gris métallique avec trainées verticales rouge
vermillon, présence de houdins argileux rouges de
1 cm de diamètre, argileux, structure prismatique à
tendance massive, porosité faible, macroporosité for-
te, humide, plastique, collant, passage net à :
- Gris métallique avec trainées verticales jaune
soufre et rouille, sinon m~mes caractéristiques
que l'horizon supérieur.
- Argile gris bleuté uniforme fluide.
FICHE d'ANALYSES PROFIL N° 12
====================================================1=========F================
IDENTITE DE L'ECHANTILLON 1 12-1 12-2 12-3
Profondeur en em 1 0-30 30-80 80-130
=================-==================================1=========F================
1
Tamisage
Extrait
Aqueux
1/5
pH eau
pH KCI
Terre fine %
CE Mhos 10_6/em
Sels solubles mg/kg
Pâte
Susp. 1/2.5
Susp. 1/2.5
100.0
6593
5250
4.4
4.7
4.3
100.0
5086
3950
3.4
3.9
3.5
100.0
5933
4<;Xl 0
3.4
3.7
3.5
Humidité à pF 4.2 23.6 32.1 33.0
en %
de la à pF 3.0 36.9 47.1 46.1
terre sèche à pF 0 87.0 102.2
-
Mat. organique 1 1.0 1.3 2.1
Argile 78.5 72.8 62.8
Granulométrie Limon 15.0 14.3 14.0
en % Sables très fins 5.4 6.8 8.8
SablGs fins 0.5 1.4 1.8
Sables grossiers 0.2 3.8 11.5
==================================-=============:=============-=;=====:=:======
PROFIL N° 13
=====================
SOL SALE A PSEUDOGLEY D'ENSEM:BLE
Topographie
~~tériau originel
Végétation
Profondeurs
cm
o - 24
24 - 40
40 - 155
155 - 170
170 - 220
pente légère vers l'amont
argile marine
tan dénudé, à surface durcie et craquelée, à
efflorescences bla~ches
DES CRI P T ION
- :Brun avec fines taches rouille et rouges peu nombreu-
ses, argileux, structure en plaquettes, les faoes de
clivage étant recouvertes d'un enduit brillant, poro-
sité très faible, cohésion très forte, pas de racines
passage. assez net à :
- Teinte plus rouille, le brun vire peu à peu au
gris; argileux, structure massive, porosité très
faible, frais, cohésion moins forte, passage pro-
gressif à :
- Gris métallique à trainées jaune seufre et rouil-
le gaînant d'anciennes racines, trainées devenant
plus nombreuses vers le bas, argileux, structure
prismatique mal développée devenant de plus en plus
massive, porosité faible, très plastique et collant.
- Argile gris métallique à trainées jaune seufre.
- Argile gri s bleuté uniforme.
FICHE d'ANALYSES PROFIL N° 13
====================================================1-=========F================~
IDENTITE DE l'ECHANTILLON 13-1 13-2 13"pJ
Profondeur en cm 1 0-24 24-40 40-155
1
====================================================J==c.::===== ========== ====-===:.-
Tamisage Terre fine % 1 100.0 100.0 100.0
Extrait
Aqueux
1/5
pH eau
pH KCI
6CE J'iIhcs 10- / cm
Sels solubles me/kg
Pâte
Susp. 1/2.5
Susp. 1/2.5
79~6
7500
3.4
3.7
3.4
2618
1750
3.5
3.8
3.4
8 <;X) 0
7600
Humidités à pF 4.2 20.5 26.3 35.0en %
de la à pF 3.0 30.5 37.4 48.9
terre sèche à pF 0 63.9 84.7 -
NIat. organique
1
1.3 1.0 2.1
Argile 64.5 58.5 54.8
Limon 16.5 17 .0 4.3
Granulométrie Sabl es très fins 8.3 12.0 14.2
en % Sables fins 2.8 8.5 15.4
Sables grossiers 6.2 3.9 11.3
PROFIL N° il
===================
SOL HYDROMORPHE A GLEY D'ENSEMBLE SALE
Topographie
Matériau originel
Végétation
Profondeurs
cm
o - 23
23 - 60
60 - 150
150 - 170
nO - 220
petite dépression
argi le !IR rine
rizière
DESCRIPTION
- Teinte générale sembre : bigarrure de noir et
de rouge, trainées rouille le long des racines,
argileux, struoture mal définie à tendance pris-
matique, porosité tubulaire moyenne faible, cohé-
sien fcrte, nombreuses racines fines, passage dif-
fusà:
- Teinte générale vive, rouille avec trainées gri-
ses et rouges, argileux, structure prismatique
moins marquée avec des faces lisses et brillantes,
cohésion forte, porosité faible, passage progres-
sif à :
- Gris métallique avec nombreuses trainées verti-
cales jaune soufre, argileux; structu?e prismatique
peu développée devenant de plus en plus mafsive,
porGsité faible, humide, plastique, collant, peu
de racines.
- Continuation de l'herizon supérieur
- Argile gris bleuté uniforme.
FI CHE d ' ANALYSES PROFI L N° 14
100.0
14-314-2
10000Terre fine %'Tamisage
======================================================f========F===================~
1
1
1 14-1
1Profondeur en cm 1 0-23 23-60 60-150
c===============~=====================================t========~====================
1 100 •0
1
IDENTITE DE l'ECHANTILLON
Extrai t
Aqueux
1/5
6CE Mhos 10- /cm
Sels solubles mg/kg
1 1435
1
1 850
1
13/~8
750
2967
2050
pH eau
pH KCI
Pâte
Susp. 1/2,5
Susp. 1/2,5
1
!
3.9
1 4.2
1 3.6
3.4
3.8
3.4
Humidités à pF 4,2 1 21.6 25.2 30.4en %
de la à pF 3,0 31.3 36.4 42.6
terre sèche à IJl 0 69.6 92.7 84.8
1.4
62.0
17 .0
7.6
808
4.1
0.8
61.5
17 .3
7.8
8.5
3.9
Ma t. organiQue
Argile
Sables très fins
Sables fins
Sables grcssiers
LimonGranulométrie
en %
2.5
1 61.5
17 .8
8.5
8.3
1 303
1
1
======================================================~=============================
PROFIL N° 15
========~==========
SOL SALE A PSEUDOGLEY D'ENSE~mLE
- Topographie
- ~atériau originel
- Végétation
: pente 16gère vers l'amont
: argile marine
: tan dénudé a surface duroie,
efflorescences blanches.
craquelée, à
Profondeurs
cm
o - 20
20 - 40
40 - 80
80 - 140
DESCRIPTION
- Brun aveé petites taches rouge vermillon, des
imlusions noires et des canaux durcis de couleur
rouille, argileux, structure mal définie avec ten-
dance à débit horizontal, porosité faible, cohésion
très forte, peu de racines, passage net à :
- Bigarré gris, rouge vermillon, rouille et jaune
soufre, teinte générale rougeâtre, argileux, struc-
turo prismatique, fine bien développée, se débitant
secGndairement en cubes de 4 à 5 cm d'arête, porosi-
té tubulaire fine faible, quelques canaux d' ancien-
nes racines, frais, cohésion moyenne, pas de racines
pas sa ge ne t à g
- Gris métallique avec des trainées verticales jaunes
et parfois rouges le long des prismes, les canaux
verticaux des anciennes racines sont gaînés de jaune
argileux, structure prismatique large, plus humide,
plastique, collant, porosité tubulaire fine faible,
quelques canaux verticaux, passage progressif à :
- Gris métallique traversé de très nombreuses trai-
nées jauno soufre entourant d'anciennes racines
ferruginisées (1/3 à 1/2 de la surface), argileux,
structure mastive, macrcporosité importante (canaux)
humide, très plastique et collant, pas de racines.
FICHE d'ANALYSES PROFIL N° 15
================================================11===========~ ===============
IDENTITE DE l'ECHANTILLON 1 15-1 15-2 15-3
Profondeur en om 1 0.20 20-40 40-80=================-===========~==================J=============================
Tamisage Terre fine en % 1 100.0 100.0 100.0
1
=========
15-4
80-100
== =====
100.0
Extrait
Aqueux:
1/5
6CE fillics 10- /om
Sels solubles mg/kg
1
1
1
1
2618
1900
1171
750
1534
1050
2781
2100
pH eau
pH KCI
Pâta
Susp. 1/2,5
Susp. 1/2,5
3.3
3.6
3.3
3.1
3.2
3.1
Humidités à pF 4,2
en %
de la à pF 3,0
terre sèohe à pF 0
1
1
1
25.3
36.1
<;X) .3
27.1
37.8
96.0
32.5
49.1
101.9
7.7
1.5
54.8
19.3
9.1
8.0
0.7
67.8
18.8
9.1
1.0
3.2
1.2
57.5
17 .5
7.5
6.6
10.8
58.8
18.8
9.4
9.0
3.8
Sables fins
Sables grossiers
re:a t. organique
Argile
Limon
Sables très fins
1
1
1
1
1
==============~==-========;===========================================-=======-====~===
GranuloIiétrie
en %
PROFIL no 16
===================
SOL HYTIROlVIORPHE A PSEDroGLEY TI'ENSEMBLE SALE
Toycgraphie
Matériau originel
Végétation
Profondeurs
cm
petite dépression
argile mari ne
rizière
TI ESC R l P T ION
0-8
8 - 40
40 - 65
65 - 150
150 - 180
180
- Gris avec trainées rouille le long des racines, ar-
gile-limoneux, structure grumeleuse bien développée,
porosité interstitielle forte, cohésion faible, très
bonn,3 eXllloitatic'n par les racines (feutrage)
passago ne t à :
- teintes vives: bigarré de gris, rouille dominant,
noir, et un peu de rouge vermillon, teinte générale
rouille, canaux verticaux entourés soit de rouge,
scit de rGuille, argileux, structure prismatique lar-
ge (15 cm), très bien dével GI)pée, porcsi té tubulaire
grossière (canaux verticaux) : 1 à 2 poros/cm2, cohé-
si on fGrto des grcs éléments structuraux, assez bi en
exploité par les racines
passage assez ne t à
- Gris généralement dominant avec des trainées rouille
et ~)uge vermillon gainant les canaux verticaux, vers
le bas, teinte rougeâtre faisant tmnsi tion avec
l'horizon suivant, argileux, structure prismatique conti-
nuant colle de l'horizon supérieur, porosité grossière
tubulairo (canaux) assoz forte, freis collant~ plastique
pas do racines, passage net (teinte rougeâtre) à :
- Gris métallique à nombrausGs trainées jaune soufre,
argileux, struoture mas_ive, humide
Argile identique, à trainées jaunes moins nombreuses.
- Argile grise uniforme.
FICHE i'ANALYSES PROFIL N° 16
100.0100.0100.0100.0Terre fine %'Tamisage
====================================================r================== =a======F======='
IDENTITE DE l'ECHANTILLON 1 16-1 16-2 16-3 16-4
Profondeur en cm 1 0-8 8-40 40-65 ~5-150
J
=========================================~======~===f==================F========F=======:
1
1
1
1
Extrait
Aqueux
1/5 Sels solubles mg/kg
j
1
1
1
2119
1650
593
400
754
450
1712
1150
pH eau
pH KCI
pâte
Susp. 1/2,5
Susp. 1/2,5
3.8
3.4
3.8
4.0
3.4
3.3
3.6
3.3
Humidités
en %
de la
terre sèche
à pF 4,2
à pF 3,0
à pF 0
23.4-
32.5
81.6
27.0
38.8
80.5
35.9
44.9
Ins. terrE
Mat. (irganique 2.8 1.4 0.6 1.7
Granulométrie Argile 6/+.0 63.0 67.5 66.5
en % Limcn 19·0 18.5 17 .8 17 .5
Sablas très fins 7.6 9.5 8.3 8.9
Sables fins 7.6 3.9 2.0 1.4
Sables V'0ssiers 1.2 4.3 3.4- 4.4
1
J
1
=========================================-=========d==-=======_===-===_========_=========
PROFIL N° 17
=====~=============
SOL HYDROMORPHE li rSEuroGLEY D'ENSEMBLE
- Topographie
- Matériau originel
- Végétation
Profondeurs
cm
petite d0pression
argile marine
rizière à Héléocharis ~lantaginGa et
Xyris anCE'Ip's
DES CRI P T ION
o - 18
18 - 55
55 - 210
210 - 300
- Gris avec trainées rouille le long des racines,
limoneux, structure mal définie avec tendance à un
débit horizontal, porosité faible, cohé~1on moyenne
très nombreuses racines 9 passage net à
- Teintes vives gris avec grandes trainées ver-
ticales rcuges et rouille, parfois durcies en co-
lonnes, argileux, structure prismatique, macrcpo-
rosité assez importante, cohésion d'ensemble moyen-
ne,
passage net à :
- Gris métallique à trainées jaune soufre vertic~­
les, argileux, structure massive prismatique,
frais, plastique, collant.
- .!œgile gri se uni forme très humide.
FICHE d'ANALYSES PROFIL N° 17
-----------------------------
1271
1200200
370
600
685, 6/CE 1'i2los 10- cm
Sels solublos mg/kg
1/5
Aqueux
Extrait
~====================================================r=============== ============1
IIIDENTITE DE l'ECHANTILLON 1 17-1 17-2 17-3 17-4 1\
/1 /1
l,II 1 0-18 /1IIProfondeur en cm 18-55 100 200 Il
/1 1 /1/I==================-=================================F========= ========F============~I
/1 1 Il/1 Il
Il /1
Il Tami sage Terre fine '% 100.0 100.0 100.0 100.cIl
Il Il
Il Il
/1 n/I------ I-- -+- -t- --+ -I-__-*"
/1
/1
306 911
/1
/1
4250 Il
Il
Il
1\ Il
~ Il/I---------/----------------+-----+----+----l----ii
Il ~
Il 1 Il
/1 pH eau râ t e 4 .0 3 •4 3 • 2 2 .4 Il
Il Il
I!PH KCI Susp.1/2,5 4.1 305 3.3 2.7 Il
il Susp.1/2,5 3.8 3.3 3.2 2.61:
Il Il
Il Il
Il Il11---------1------------------+------1-----+----4---""*
Il Il
Il Il
/1 Humidité JI
llen % à pF 4,2 26.36 25.64 35.86 39.241
Ilde la à pF 3,0 39.3 32.05 46.3 48.71\
/1 /1llterre sèche Il
Il à pF 0 125 •9 - 111 •0 - /1
Il Il
Il /1
~ 1 U
~ 1 GIl Mat. organique 1 3.7 0.6 1.1 2.1 Il
~ 1\
II Argile 3:1-.5 50.8 59.3 58 .511
Il Granulométrie Illi dl
c
, Limon 28.0 16.3 20.3 20.4 '1\
Il en je IlIl Sables très fins 13.5 12.1 15.0 9.7 Il
Il Sables fins 9.7 10.2 3.8 6.8 1:
Il II
~ Sables gI")ssiers 13.2 9.9 1.5 3.9 Il
Il Il~ 1 Il1\ Il
1\ Il11==================-===========================================~=======-=======-=====~
PROFIL N° 18
==================
SOL SALE A PSEUDOGLEY D'ENSElliBLE
- Topographie
- l'1a tériau originel
- Végétation
Profondeurs
cm
plan8
Q,rgi le marine
tan dénudé, efflorescencGs blQ,~chGS
DES CRI P T ION
0-8
8 - 22
2? -75
75 - 150
150 _. ·2tJO .
260
- Gris cendré en surface, limona-argileux, struc-
ture en plaquett8s, porosité très faible, cohésion for-
te, passage net il ~
- Teintes générales vives : rouge bayiolé dG rouille et
de gris, limona-argileux, struetu7e'on plaquettes, ma-
crc peresi té'1ssez importante (canaux anciennes racines)
cohésion forte, limite nette (structure)'mais c:ndulée
avec
- Gris métallique bariolé de rouille, rouge et orangé
clair, argileux, plastique, collant, structure massive
à tendance prismatique, porosité tubulairo fine à
grossière, moyennoment développée,
passage net (couleur) il ~
- Gris mé talliquo avec trainées jaunes e·t rouille, argi-
leux, structure massive à tendance prismatique, porosité
faible, frais, plastique, collan~.
- Les taches jaunes so raréfient et l'humidité augmente.
- Argi le grise détrempée sans trainées jaun-as
FICHE d'ANALYSES PROFIL N° 18
===================================================rF=======: ======== ======= F=====:= Il
Il
IDENTITE DE l'EClLl1lTILWN II 18-1 18-2 18-3 18-4 IlIl
Il
Il
Profondeur en CQ Il 0-8 8"'22- 22-75 75-15q
=============================:===============:===:=Lb=======: IlIl ========= ========= '===:==== Il
Il Il IlIl Il
Il l' IlIlIl Tamisage Terre fine cf ,1 100.0 100.0 100.0 100.0 IlIl I"
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
Il 6 IlIl Extrait CE Mhos 10- /CQ
1
5741 1348 1483 2618 IlIl Il
Il A/ueux IlIl
mg/kg
Il
Il 1 5 Sels solubles Il 7650 1150 1400 3000 IlIl IlIl IlIl IlIl Il
Il Il "Il IlIl pH Pâte 2.8 3.1 3.1 3.1 IlIl eau IlIl Il
Il ,1 IlIl Susp. 1/2,5 3.2 3.3 3.,3 3.3 IlIl pH KCI ', IlIl
, 1
Il
Il Susp. 1/2,5 3.0 3.1 3.2 ,3.2 IlIl l, IlIl IlIl Il
Il Il
Il Il
Il
1
Il
Il Il
Il Humidi té à pF 4,2 22 •.~( 20.72 28.00 38.62 IlIlIl % 28.9é 26.13 34.44 48.48Il en à pF 3,0 1 IlIl Il
Il de la à pF 0 , 74.6 70.3 100.5 67.9 Il
Il terre sèche 1 IlIl , Il
Il 1 IlIl
"Il Il
Il Il
Il Il
Il , Il
1\ Mat. organique 1 2.6 0.9 0.4 0.7 IlIl Il
"
, Il
Il Argile
l'
46.5 50.5 60.8 61.3 IlIl Il
"
Granulcrnétrie Il
Il Limon , 1 24.5 17 .5 17 .8 16.0 Il1\ Il
Il en 1< Il Il1\ Sables tros fins 14.0 10.3 16.4 9.7 IlIl Il
Il
Il
7.8
Il
1 Sables fins 7.7 3.5 6.3 Il1 Il
\ Sables grc ssiers 6.7 12.8 Il1 1.5 5.5 Il
1 Il
1
1
Il
1 Il
1
"1 Il 11===============-=======~=========~=====;============== ===============-======= "'======= Il
PROFIL N° 19
:;================
SOL HYDROMORPHE A PSEUDOGLEY D'ENSENillLE
Tcpographie
~htériau origino1
Végétation
Profondeurs
cm
petite dépression
argile:: marine
P~beguina arrecta
DES CRI P T ION
o - 15
15 - 45
45 - 70
70 - 160
- Gris avec des train6es rouille le long des raci-
nas, par endroits trainées rouges, 1imeno-argi1oux,
structure lamellaire très fine à aspect feutré, ra-
ci œ s et trai nées rcuil18 se disposent horizont8.1e-
ment suivant les lamelles, porosité très faible, très
nombreuses racin8s fines, passage net (structure) à
- Bigarré gris et rouille (le long des racines), par
endrnits rcuge très dorünant, argile-limoneux, struc
ture polyédrique fin3 bi en développée, tendance à
une surstructure prismatique, pcrcsité tubulaire fi-
ne moyenne, cohésion faible, très bien exploité par
les racinas ; passage brutal à ;
- Horizon formé I-),ar des ceL;:nnf)S ~rerticales de 5 il
6 cm de diamètre, le couleurs vives !'Ouges et rouil-
le, extrêmement dures à porosité grossière forte
(canaux verticaux) entre ces colonnes de la terre
fine; identique à celle de l'horizon supérieur, los
colonnes occupent à peu près les 3/4 du volume,
passage brutal à g
- Gris métallique avec trainées rouges et jaunes
vorticales, argileux, structure massive à tendanco
prismatique, poyosité faible, frais cohésion for-
te, pas de racines.
160 200 Hcrizon identique au précédent.
200 - 260
260 - 280
- Argilo-sabloux à ncmbreuses trainées jaunos, à 240
teinte gén~rale rouille.
- Argi1o-sableux détrempé, de couleurs très vives,
rouille bigarré de rouge avec Quelques taches gri-
ses.
~ICHE d'ANALYSE PROFIL N° 19
1l=============================================iF========================== ==========
II II ::
:l IDENTITE DE l'ECHANTILLON Il 19-1 19-2 19-3 ~ 19-4 Il
Il Il ::Il Profondeur en cm Il 0-15 15-45 45-70 ·70-100 II
Il 11 IlIl Il
II ================?============================~~==========================F=========~
Il Il "Il Il Il
:: Tami sage Terre fine c(t; II .100.0 100.0 100.0 100.0 III,
Il /' Il Il
Il Il Il
Il e ~
Il Il Il
Il 6 Il Il
Il Extrait CE r,fuos 10- /em :1 223 168 185 193 Il
II Aqueux n il
Il 1/5 Sels sGlubles mg/kg ii 200 100 100 150 ::
Il Il Il
Il Il Il1I---------t------------------tt-------1f----t-----+------iiIl H n
Il Il Il
Il pH eau Pâte Il 3.8 3.6 3.5 3.5 Il
Il Il IlIl Il Il
Il pH KCI Susp.1/2,5 Il 3.9 3.7 3.6 3.6 1\
Il Sus p. 1/2,5 il 3.5 3.3 3.4 3 .2 i:
Il Il Il
Il 9 ~
Il Il Il
Il Il IIIl Humidité en % à pF. 4,2 Il 26.32 22.30 14.65 30.57 ::
~ de la à Il IlII terre sèche pF. 3,0 Il 48.58 28.69 19.7 38.1 Il
Il Il Il
Il Il Il
If Il Il
Il Il il
Il Il 1/
n Mat. organique Il 3.6 1.2 0.8 0.7 Il
Il \1 Il
:l Granulométrie Argile il 52.5 53.0 21.0 76.0 Il
Il Il Il
l,l, O! Lim on Il 25 .0 15 • 5 9.8 17 .0 Il
en /,(. "If Il
II Sables tros fins 'II, 11.1 8.5 8.9 3.4 II
Il »
If Il Il
Il Sables fins ,',1 5.1 6.7 8.3 1.3 Il
Il Il
II II Il
Il Sables grossiers Il 4.6 15,5 52.0 1.1 Il
Il Il Il
II Il Il
Il Il Il
Il Il "
Il =========================================================1:=============== =========:1!
ANNEXE II.-
===========
B A 0 BOL 0 N
- FICHES d'ANALYSES D'EAUX
- COURBES DE SALURE ET DE HAUTEUR
DE LA NAPPE
-=--=-=-
B A 0 BOL 0 N
PRELEVEMENTS d'EAU DU 22 JUILLET
Pz dans les piézomètres
Pz S en surface
FI CHE d 1.i~NALYSES
IDENTITE DE L'ECHANTILLON Pz 2 pz4 Pz 6
1
Pz 7 Pz 8 Pz 9 Pz 10
N° DU LABORATOIRE 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762
Mat. organioue mg OJÇf/lJ 30 64 0 42 18 36 48
Résidu sec mg/16 2580 30700 ! 6800 21200 219)0 24400 309J0
CE 25° ~fuos 10- Icm 3100 10000 8500 10000 10000 10000 10000
pH 30i 405 6.2 5.8 401 602 ~.7
-
C03 000 0 0 0 0 0 0
Anions C03H 0.0 12.0 306 6.8 3.5 6 00 12·5
(usuels) cr 11.3 319.2 4402 270.0 265.5 298.8 268 00
me/L S04 1207 3800 35.6 3500 4405 5000 66,0N03 0,04 0.05 0.01 0.03 0.04 0 003 0.04
1
Semme 24 004 369.05 83.41 311083 313 .54 354.83 346.54
1
1
1
1 C03
1
0 0 0 0 0 0 01 C03H 0 0,73 0.22 0,41 0.21 0.37 0.76
Anions 1 CI
1
0.39 11.16 1.55 9.45 9.29 10.46 9.38
mg/L J S04 0.61 "1.82 f 1.71 1068 2.14 2.40 3.171
1 NO~ 00002 00003 0.001 0 0002 00002 00002 000021 P205 0.05 0.20 0 0020 0.30 0.030 0.20 0.20
1
11 -1
1
1 Ca "4 j 1 26.0 7 06 1605 14.5 16.0 19.011 Mg 12.5 102.0 28,8 83.5 83 89 981Cations i
(usuels) 1 Na 1 14.3 230 62 225 208 250 2201 K 2,0 5,5 1.5 2.1 200 205 5.2me/L 11 Somme ~9 36305 99,9 327.1 3C'~ .5 357.5 342.21111
1 Ca 0052 0.15 0.33 0029 0.32 0.38. 0,08Cations 1 Mg 1.05 1.22 1 0,34 1.00 1.00 1.07 1.18
mg/L 1 Na 0.62 5.29 1.43 5.17 4.78 5.75 5.061 1
1 K 0.081 0.21 0.06 • 0.08 0.08 0.10 0.201
1
J
.1
FICHE d'ANALYSES
-----..-------.--,r--------r---.----- ----t--.-----t"----i-----
IDENTITE DE L'ECHANTILLON
Na DU LABORATOIRE
Pz 10 S
3'(63
Pz 11
3764
pz12
3765
Pz 13
3766
Pz14
3767
Pz15
3768
1218
~----:----
28
Résidu soc mg/1 6CE 25° ~fuos 10- /cm
pH
Hat. organiQuo mg Oxy/1 24 j 40 24
3240~---21-40-0 1 ~3~CO-G3600- 19700 ··I~SDO .-
10000 10000 10000 1 10000 110000 " 10000
3.7 5.7 6.4 1 6.6 4.7 3.7I---~--·-I·--·~-I[··--O·-_·
C03 0 0 1 0 0 0
CO jH 8 .0 5 .0 35 •7 6 •0 6 •3 i 4•3
CI 1410.0 232.0 770.0 230.0 201.0 113.0
S04 22.0 60.5 142.5 86.5 57.0 41.0
N03 1 C.05 0.01 1 0.02 0.02 0.01 0.02
____~i--S-cm-jID_.G . L~4_.°_._°._5_1-_2_9_7 ~_51_1 948.22 322.52 264. 31 !_~_8_.3_2__,
Anions
(usuels)
me/L
o
0.38
7.03
2.74
0.001
0.30
o
0.26
3.95
') .97
0.00-1
1 0.40
__L__,
14.5 1 B.5
82.5 59.8
177.0 100.0
1.7 0.1
275.7 173.4
0.291 0.27
0.99 0.49
4.07 0.43
0.07 0.04
0.27
1.57
4.60
0.04
o
0.37
8.05
4.15
o .OO-j
0.20
13 .5
130.5
200.0
1.1
345.1
75.0
1 405.0
1 490.0
1 1 Cf 7
i
1 971.7
!
o
2.18
26.95
6.84
0.001
1 2.50
i
1.50
3.33
2.13
1 0.07
____L_. -I--_
o
0.30
8.12
2.90
0.001
0.20
0.35
'1.05
4. 69
0.13
11 .5
87.5
204.C
3.3
312.3
o
0.49
14.35
-1.06
0.003
0.20
0.76
0.75
4.30
0.11
C03
C03H
CI
S04
N03
P205
Semme
K
Ca
Mg
Na
K
Ca
Mg
Na
Cations
mg/L
Anions
mg/L
____---l II-- _
--·----i1·----------+-------·-----'-----+----,
! 38.0
90.8
1
300.0
2.8
1 439.6 j
-----;---------:-----1--. ---.....,1··----+--
CatiGns
(usuels)
me/L
DAO
DATE DE PRELE~ME:DTT
DATE d'ARRIVEE AU LA]QRATQIBR
ORIGINE
.•OBSERVATEUR
DOLON"
17 - 9 - 1964
2 - 11 - 1964
BA.O BOLmT, tr'ID sversale de
ln, digue frcnti .are
DE ELIe
:-Prélèvements d'eaux de nappe
et de surfaco (4,11~16) dans los
piézomètres
2, 3~ 4, 6, 7, 8, 9~ 11, 12~
13, 14~ 15~ 16~ 17, 18, 19.
- Prélèvement d'oél.U au déverscir
de 13, diGU8 frcntière.
FICHE d'ANALYSES
IDENTITE DE L'ECHANTILLON Pz 2 Pz 3 Pz 4 s.4 Pz 6 Pz 7 Pz 8 Pz9
N° DU LABORATOIRE 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909
.,
Mat. organique mg Oxy/l 37.0 19.9 13 .0 1.0 12.0 24.0 37.0 34.0
Résidu see mg/16 6700 2900 5300 360 7100 ~7200 20500 21900CE 25° Mhcs 10- lem 6270 3385 6070 595 7440 19900 24800 27100
pH 2.' 3.8 6.4 3.6 4.4 3.6 3.2 3.5
1 C03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C03H 0.0 0.1 1.2 0.0 1.0 2.0 0.3 1.3
CI 22.0 17 .3 50.8 3.3 47.4 187.5 256.5 217.5
Anions
1
804 44.2 15.6 18.8 2.0 38.2 35.0 43.5 87.8
(usuels) N03 0.3 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
me/L Somme 66.5 33.5 70.9 5.5 86.7 224.6 300.4 316.9
1
1 Ca 8.6 4.2 6.6 0.6 8.6 19.2 14.5 17 .5
Cations Mg 41.0 16.4 22.0 1.4 32.6 78.6 107.5 99.0
(usuels) Na 16.7 11.8 41.5 1.7 53.0 127.5 18.0 200.0
me/L
1
K 0.5 0.7 0.8 0.4 1.3 1.3 1.5 2.9
Somme 66.8 33.1 70.9 4.1 95.5 220.6 304.5 319.4
Caticms 1 Fe203 46.0 30.0 0.5 0.0 0.5 8.8 0.0 9.4-mg/L 11
1
FICRE d'MJALYSES
IDENTITE DE L'ECHANTILLON pz'1 S. 11 Pz12 Pz 13 pz14 Pz 15 pz16 S.16
N° DU LABORATOIRE 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917
Mat. organiQue mg Oxy/l 13 .0 3.1 64.0 24.0 21.0 25.0 13 .0 1.5
Résidu see mg/16 7900 770 40300 18300 13800 14900 8000 800
CE 25° Mhos 10- /em 10100 1337 45800 26900 15500 16500 9600 1368
pH 6.2 6.0 6.3 3.9 5.4 3.4 6.2 4.1
1
1 C03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C03H 1.2 0.1 3.0 1.0 1.3 0.5 0.5 0.0
Anions CI 94.0 9.8 501.0 190.0 158.5 140.0 81.4 9.3
(usuels) S04 17 .8 7.8 42.4 42.0 35.5 57.0 26.8 1.6
me/L N03 0.2 0.02 0.1 0.2 0.1 0.6 0.1 0.02
Somme 113.2 17.5 546.5 233.2 195.4 198 .1 108.8 10.9
Ca 22.8 0.6 18.6 13.0 10.4 45.2 7.t> 1.0
1
Mg 29.6 8.8 200.0 68.3 64.0 64.C, 41.8 3.0
Cati ons Na 61.5 8.0 292.2 149.0 120 .0 ~5.0 61.5 6.9
(usuels) K 1•1 0.4 4.6 0.9 1.4 0.5 0.1 0.4
me/L 1 Somme 115.0 17 .8 515.8 231.2 195.8 195.5 111.8 11.3
1
Cations
œ' /1 Fe203 0.0 0.0 0.5 14.4 6.4 7.6 0.5 0.5
FICHE d'ANALYSES
IDENTI TE DE L'ECHANTI LLON Pz 17 Pz 18 Pz 19 Déversoir
N° DU LABO RATOlRE 3918 3919 3920 3921
Mat. organique mg Oxy/l 16.0 23.0 6.2 3.6
Résidu sec mg/l6 5400 10100 1060 2280
CE 25° Mhos 10- /cm 5310 9010 1167 3720
pH 2.7 3.9 3.9 4.0
1
1
C03 0.0 0.0 0.0 0.0
C03H 0.0 0.3 0.0 tracesAnions CI 14.0 57.4 1.6 33.6(usuels)
me/L S04 38.0 49.5 8.4 5.3NO 3 0.4 2.6 0.1 0.04
Somme 52.4 109.8 10.3 38.9
Ca 22.6 14.0 3.4 1.7
Cations Mg 21.4 79.6 7.4 6.9
(usuels) Na 8.3 20 .2 1.6 30.4
me/L K 0.5 0.6 0.5 0.5Somme 52.8 114.4 12.9 39.5
Cations Fe203 20.0 0.5 7.4 0.5
mg/L
EVOLUTION de la
et de la HAUTEUR
SALURE
de la NAPPE
LEGENDE
DURANT l'HIVERNAGE
salure dans les piézomGtres )
salure de la nappe de surface~
conductivité
en millimhcs
hauteur de la nappe phréatique mesurée
dans les piézomètres
hauteur d'eau en surface.
-=-=-=-
PIEZOMETRE 2
- Cote
- Hauteur tube
1 m
1,15 m
- asséché
- Tan sec et craquelé
- réssuyé, un peu boueux
- sec et craquelé, efflores-
cences blMlches
"
"
11 Il
11 "
"
"
- émergé, juste en bordure de
l'inondation venant de la
digue frontière
Date Nappe de profondeur
Profcn- pH EC
deur mmhcs
10-7 240 7,3
22-7 220 2 1
29-7 290 2,5
7-8 100 3,2
11-8 50 5,2
20-8 70 5
28-8 25 3,9 4,5
9-9 10 4,4 4,2
17-9 3j 4,5 5
24-9 5 5 5
8-10 50 4,4 3,2
24-10 65 4,5 2
19-11 110 1,6
PIEZO :METRE 3
- Ccte · 0.94 m
·
- Hauteur tube
·
1.18 m
·
1
Nappe de profondeur
Profon- pH EC
deur mmhos
22-7 240
29-7 97 3·9
7-8 37 4.3
11-8 32 4.2
20...8 57 3.6
28-8 15 4.9 2.6
9-9 5 5.2 2.6
17-9 15 5.5 2.9
24-9 5 2.8
8-10 27 5.1 2
24-10 37 5.2 2
19-11 115 1.8
29 juillet
7 août
11 acût
20 :lcût
26 août
9 septembre
24 septembre
8 octobre
24 octobre
19 novembre
PIEZOMETRE 4
Dépression inondée de quelques cm d'eau
Zone basse inondée, une seule flaque de 4 à 6
30 à 40 cm d'eau, pas d'Eleocharis
R.A.S.
Paratheria crève et est remplacée par Eleocharis
plantaginea
30 à 40 cm en surface; flaque reliée à l'inondation
de la Gambie par l'intermédiaire de n° 6 , car entre
7 et 4, il Y a une île émergée.
de nouveaU reliée à l'inondation
Flaque isolée
Flaque isolée
à sec
PIEZO METRE 4
- Ccte 0.56 m
- Hauteur tube 1.10 ID
1
Date NappG de prüfcnieur 1
Nappe de surface
1
Profon- pH EC 1 Hauteur pH EC1deur mmhc)s
1
mmhos
1
1
22-7 160 15.8 1
29-7 205 28.3 1 Q.ql cm
7-8 165 21.3 30 0.30
11-8 135 16.8 30 à 40 0.53
28-8 120 11.7 1 non praIe 8e
28.8 45 6.3 9 1 35 4.1 0.84
19-9 1j 5.5 7.4 30 à 40 4.5 5 1
1
17-9 10 4.9 4.6 1 30 4.8
24-9 '10 5 1 35 0.66
18-10 20 6.3 4.5 20 3.8 1
24-10 20 6.4 3.4 5 3.5 1.4
19-11 65 3.5 pas d'eau1
1
,
1
29 Juillet
7 Août
11 Août
20 Août
26 Acût
9 Septembre
17 Septembre
24 Septan bro
8 Octc'bre
24 Octobre
PIEZOMETRE 6
Rizière reccuverte de quelques cm d'eau, riz très
réc,1.l1ier et vigoureux
Flaque isolée
Flaque isclée ; entre 6 et 7 quelques petites ri-
zières sont asséchées et le riz repiqué l'avant-
veille à triste mine.
Flaque isolée.
La rizière est envahie par l'Eléocha~is plantagiDoa
Flaque reliée à l 'incndati on de la Gambie
FlaQue is(,lée sopar6e (le l'inondation par des tans
émergés (fermeture vannes)
Plus ou moins reliée à l'inondation.
Flaque isolée séparéo du BhO BOLON par des tans
durs et craquelés et des rizières asséchées.
Flaque isolée.
1
1
1
1
PIEZ01:1ETRE 6
- Ceta 0.61 m
- Hauteur tube 1.10 m
Nappe do prcfcndeur Nappe de surface
Date
Profon- pH EC Hauteur pH EC
deur mmhûs mmhes
1
1
22-7 220 5.5 1
29-7 35 8.4 1 Qql cm 0.47
1-8 0 9 5 à 10 0.75
11-8 5 9.4
1
5 à 10 0.84
20-8 0 8.2 1
28-8 6
1 2.6+ 10 4.4 10 5.5
9-9 + 25 5 5.5 30 4.2 4.2 1
17-9 + 5 4.2 6.3 15 3.6 4.8
j24-9 +10 6 1 15 3.3 1.26
8-10 + 5 5 5.5
1 10 3.4 21
1
24-10 0 5.2 4.6 1 5 3.5 2.611
1
1
1
1
1
PIEZOMETRE 7
Cote
Hauteur tube
0.52 m
1.20 !Tl
29 Juillet
7 Acût
11 Août
20 Août
26 Août
Eau en surface dans la moitié Sud de la
dépression
Un peu d'eau
Surface boueuse
Un peu d'eau inégalement répartie
Quelques cm d'eau. Grande dominan ce de Iy creus
avec quelques tcuffes d'Echinochloa pyramidalis
et Eléocharis Plantaginea aux endroits les plus
prcfoncis.
Pycreus Eleocharis
9 Septembre 40 cm en surface (crue Gambie)
17 Septembre 25 cm " "
24 Septembre 30 cm " "
8 Octcbre 15 cm " "
24 Octobre 5 cm " "
19 Novembre à sec.
PIEZOMETRE 7
- Cota 0.52 m
- Hauteur tube 1.20 m
1 1Nappe de profondeur 1 Nappe de surface 1
1
Date
1Pre fcn- pH BC Hauteur pH EC
dGur 1
1
1
1
22-7 70 12.6 1
129-7 45 21 5 à 10 0.701
7-8 50 23.3 1 QuI cm 4.9
11-8 50 14-. 6 pas d'eau
20-8 55 13 .1
128-8 55 4.3 12.6
1
qQI cm 3.5 7.4
9-9 +35 5 11 1 40 4.2 4.21
17-9 +15 3.7 12.6
1
25 4.1 5
24-9 +20 12 30 3.~ 2.81
8-10 +15 4.9 11.5 15 ;1 3.2'-t
20-10 0 6.2 9.7 5 4.1 4.2
19-11 65 9
1
1
1
1
1
29 Juillet
7 Août
11 Août
20 Août
28 Août
9 Septembre
17 Septembre
24 SeptGmbre
24 Octobre
19 Novembre
PIEZOMETRE 8
Tan situé en bordure de la zone centrale à Eléocharis
Tan sec et craquelé
Tan bien ressuyé après la pluiG~ et par places
SGC et craquelé.
Après 2 jcurs sans pluie avec sGleil, les tans
de la rivtl gauche du EAO l3OLON sont durs et cra-
quelés .Gmme au mcis de Juin.
Tan ressuyé et sans flaques mais boueux.
L'inondation due à l'cuverture des vannes a ga-
gné le nO 8. Sinon les tans sent exondés et bien
rossuyés mais boueux. Traces de ruissellement en
directicn de la digue avec ércsion autour des m
tes et bouses le vache.
50 cm en surface environ.
25 cm en surface
30 cm cm surface
20 cm
10 cm
Tan sec et craquelé en bordure de l'inondation
centrale.
PIEZOMETRE 8
- Cote 0.48 ID
- Hauteur tuàe 1.20 ID
1
,
1,
1
f
1
NappE: de profondeur 1 Nappe de surface
1Date iProfon- pH EC Hauteur pH ECdeur
1
10-7 100 14.8 1
22-7 90 14
129-7 65 23.8
7-8 45 24.5
111-8 35 23.5
20-8 25 19.4
128-8 5 4.8 13.2 5 à 6 4.2 7
9-9 +35 4.5 13 02 50 406 4.2
17-9 +20 3.6 14 1 25 4·9 4
24-9 +25 1i~ 30 3.9 3.3
8-10 +15 4.6 13 .2 20 4.2 2·9
24-10 +5 5.5 11 10 4.1 304
19-11 10 10.5
1
Pas d'eau
1
1
1
PIEZONETRE 9
- Cote . 0.16 ID.
- Hauteur tubz g 1. 25 ID
Nappe de prc,fondeur NapPG de surfacG
Date
1
Profcndeur pH EC
1
Hauteur pH EC
1
10-7 50 30.6
22-7 25 14
29-7 35 25.2
1
7-8 20 30.6
1
20 9.4
11-8 5 16.8 5 à 10 5.8
20-8 15 14.4
28-8 0 5.2 13 .2 40 3.8 7.4
19-9 +65 5.4 13.7 1 70 5.4 4.2
17-9 +50 4.4 14
1
50 5.3 4.2 1
24-9 +55 14.5
1
55 4.1 3.4
8-10 +50 5.4 13 50 4.5 2.9
124-10 +45 5.2 11.6 40 4.4 3.51
1
19-11 +20 25
1 1
1 1
PIEZONIETRE 11
Rizière en bordure de la digue ~érimétrale
Echinochloa colonna puis HYbI'cphila
29 Juillet
7 Août
11 Aout
20 Août
28 Août
9 Septembro
17 Septembre
24 Septembre
8 Octobre
24 OetGbre
19 Novembre
5 à 10 cm d'oau en surface retenu8 par la digQ8
périmétrale.
un peu d'eau en surface.
5 cm en surface - ~etites rizières établies le
long de la digue périmétrale.
~uel~ues unes des petites rizières sont à sec
10 cm en surface - les rizières sont en bon état
au milieu de la prairie dense à Echincchloa.
20 2 25 cm en surface - riz en bon état, haut de
80 cm.
20 à 25 cm.
35 cm en surface.
15 cm en surface, le riz est en début de floraison
5 cm en surfaoe, riz en bon état - épis bien rem.
plis.
Ces rizières sont à seo.
PIEZOMETRE 11
-Cota 0.49m
- Hauteur tube gO. 90 m
Date Nappe de profondeur Nappe de surface
1
Profondeur pH E C
1
Hauteur pIT EC
1
10-7 150 22.6
1
22-7 180 12.6
129-7 150 19.8
1
5 à 10 4.5
17-8 85 24.5 qql cm non1
1 prélevél
11-8
1
1
20 18.8
1 5
2.6
20-8 20 14.4
/1028-8 15 601 6 4.1 1.6
9-9 +20 6.4 6.8 20 à 25 5.1 1.4
17-9 +15 6.2 7 20 4.6 1.9
24-9 +25 7.4 35 1.3
18-10 +5 6.2 7.4 15 4·9 2
24-10 0 6.2 6.3 5 6.2 2
19-11 55
1
1
1
7 Août
11 Août
20 Août
28 Août
PIEZOMETRE 12
Pas d'eau jusQu'au 7 Août.
Zone boueuse, parsemée do flaQues
QuelQues flaQues - tan situé au milieu d'une
végétation dense d'Echinoohloa.
Pas un poil d'eau en surfaoe.
10 cm en surfaoe
9 septembre
17 Septembre
24 Septembre
8 Octobre
24 Octobre
19 Ncvembre
15 cm en surface.
10 cm en surface.
35 cm en surface.
5 cm en surface Hygrophila remplaoe Echinochloa
Tan sec et durci - entre 13 et 12, il n'y a
presque plus d'eau, nombreuses zones asséchées
ou bO"mliSGS cu recouvertes d'une mince lame
d'eau.
sec - entre 13 et 12, tout est sec.
Hygrcphila 8st en tré1in de crever.
PIEZOMETRE 12
- Cote 0.60 m
- Hauteur du tube 0.85 m
1
1Nappe de prcfcndeur
1 Nappe de surface!Date
IPre fa ndeur pIT EC i =rauteur pH ECmmhcs 1 mmhos
110-7 150 25 1
122-7 175
129-7 140 53.6 11
1
1
7-8 150 54.4 1
111-8 130 '+2.7 FlaQues t
1
f20-8 135 36.5 1
128-8 30 6 18 1 10 5.8 2
1
9-9 +15 6.3 18 1 15 6.2 1.8
17-9 +15 6.2 18.6 1 15 5.9 2.71
24-9 -5 19 1 35 4.4 1.7
8-10 15 6.4 16 5 6.2 2.6
24-10 30 6. /~ 11.5 pas d'eau
1
1
1
PIEZOMETRE 13
Pas d'eau jusQu'au 7 Acût
7 Août
10 Août
11 Acût
20 Aôut
26 Août
28 Août
9 Septembre
17 Septembre
24 Septembre
8 Octcbre
24 Octobre
19 Novembre
Tan très boueux - Quand on va vers la dib~e, les
tans sent exondés et ressuyés - 13 fait la limi-
te avec les tans inondés un peu plus au Nord.
La zone s'étondant entre 13 et 12 est à ~eu près
complètement submergée - tendance à inondation du
coté de la di@le périmétrale.
Tan recouvert de QuelQuos Cm d'eau - Toute la
z cne est submergée - en allant vers le nO 19, on
trcuve encore des tans exondés.
QQl cm d'eau an surface, limite des tans inondés.
Surface bououso et parseméo de petites fl~Ques.
Entièrement submergé - inondation généralisée
jus Qu'à la di gue périmétralG.
15 cm en surface - Tcuffes d'Echinochloa assez
noobreuses aux ~lentours.
20 à 25 cm en surface.
tcujours inondé.
35 cm en surface
10 cm en surface
tan sec
Tan sec.
PIEZOMETRE 13
- Ccte 0.71 ID
- Hauteur du tube 0.70 ID
============ ===================================~,===%====s=_am==._~=_= ___K===,
Nappe de profondeur 1 Nappa de surface
Date Profondour pH EC Hauteur pH EC
mmhos mmhos
10-7 190 26.4 1
,
1 1J
22-7 150 12 1 1J
1
29-7 110 28.6 J
7-8 35 28.8 Flaques
11-8 35 2.6 123.5 qql cm 1
1
1
20-8 40 16 1
1
1
28-8 0 4.5 11.5 15 4 1.26 ,
1
9-9 +10 5.8 10.5 20 à 25 4.2 1.6 1
1
17-9 +10 4 12 10 4.2 2.4 11
1
3.8 1.8
1
24-9 +20 11.5 35 1
8-10 + 5 4.8 11.5 1 10 3.8 1.6 f1
,1
24-10 -15 5.6 9 1 pas d'eau1 1
19-11 -80 1 11
1 1
1 1
1 1
1 Août
PIEZOMETRE 14
Pas d'eau en surface jusQu'au mois d'Août.
Rizière irrégulièrement couverte d'eau, le riz à
tendance à jaunir.
10 Août Rizière recouverte de QQl cm d'eau -
15 à 20 cm n'a pas encore tallé ~ il
très irrégulier quant à la hauteur
feuilles brunissent et sèchent.
le riz haut de
est jaunâtre,
de nombreuses
11 Août
20 AGût
26 Août
28 Août
9 Septembre
11 Septembre
24 Septembre
8 Octobre
24 Octobre
19 Novembre
La moitié de la rizière est exondée et boueuse.
surface boueuse avec quelQues flaQues.
Submersion totale en liaison avec toute l'inonda-
tion.
10 cm surface, rizière moyenne, densité et taille des
pieds de riz irrégulières.
15 à 20 cm en surface, le riz est haut de 80 cm,
en bon état mais le tallage est faible.
10 cm en surface.
30 cm en surface.
10 cm en surface - le riz est en fleurs.
surface boueuse - belle ri~ière régulière très
dense, épis gros et bien fournis.
Sec.
PIEZO METRE 14
- Cote 0.45 m
- Hauteur tube 0.80 m
Nappe de profondeur Nappe en surface
Date Profondeur pH EC Hauteur pH EC
mmhos mmhos
1
10-7 -190 20.6 1
22-7 -125 11
29-7 - 15 17.9 1
7-8
1
+ 5 17 .5 1
Clql cm 1.9
11-8
- 5 11 .4 FlaClues 2.3
20-8
- 5 11.6
28-8 + 10 4.8 9.7 10 4.2 1.6
9-9 + 20 5.6 9.7 1 15 à 20 4.2 1.5
1
17-9 + 5 5.8 11.5 10 4 2
24-9 + 25 10.5 30 6.8 1.4
8-10 + 5 6.5 10.5 1 10 4 2
124-10
- 15 6.1 9 d'oau1 pas
1
19-11
- 85
1
7 Août
11 Août
20 Août
25 Août
28 Août
9 Septembre
17 Septembre
24 Septembre
8 Octobre
24 Octobre
19 Novembre
PIEZOMETRE 15
Tan
Tan inondé pour la première feis - il semble y avoir
un faible courant général vers l'amont - L'eau re-
ceuvre seulement de ~uelques cm.
Quel~ues repousses d'Eléocharis mutata.
Quel~ues cm d'eau en surface - PZ 15 et PZ 16
sont une peti te dépression inondée.
Surface boueuse parsemée de flaques.
inondation généralisée.
15 cm d'eau reliés à toute l 'inendati en.
20 cm d'eau
10 cm en équilibre avec le nivoau piéze'métrlque.
35 cm en surfaco.
10 cm en surface.
tan boueux quelques flaques
Tan sec et craquelé.
PIEZOMETRE 15
_ Cote 0.60 m
- Hauteur du tube 0.85 m
Nappe de profondeur 1 Nappe de surface1
D9.te Profondeur pH EC Hauteur pH m~gos
1
10-7 140 13.5 1
22-7 100 9
29-7 40 19.6 1
7-8 45 20.4 qq.l cm 2.2
11-8 35 13.4
1
qql cm non
prélevés
20-8 65 11.6 flaques
28-8 25 4.4 9.7 15 3.9 1.3
9-9 +15 5 9 20 3.9 1.4
17-9 +10 3.5 10.1 10 4.7 1.9
24-9 +10 9.7 35 3.8 1.3
8-10 0 4.3 9 10 3.8 1.5
24-10 10 5.3 7.9 pas d'eau
19-11 95
29 Juillet
7 Août
11 Août
PIEZOMETRE 16
Petite rizière déprirr.ée à Eleocharis plantaginea et Pycreus
Quelques flaques.
Rizière inondée sous quelques cm dteau, les tans
aussi sont inondés.
Rizière inondée de qql cm dteau dans cette zone
Eleocharis mutata pousse sur les zones un peu
'. "plus hautes de qql cm
E. mutata
tan / ! 1/1 tan
20 Août
26 Août
28 Août
9 Septembre
17 Septembre
24 Septembre
8 Octobre
24 Octobre
19 novembre
La rizière est inéglarnent submergée.
Complètement submergée en liaison avec ltinonda-
tian générale - 16 et 15 sont dans une zone dé-
primée car au N et au S, il existe enCore des tans
exondés.
20 cm d'eau en surface - riz clairsemé mais joli
en train de taller - Eleocharis plantaginea en
bordure.
25-30 cm on surface - le riz talle très peu car
il a trop dteau.
20 cm en surface, le riz jaunit.
45 cm en surface.
15 cm en surface, le riz commence dtépier - bon
état.
Inondation généralisée jusqu'à la digue périmé-
trale.
Riz en ep]. s, très bel état. Commence à fom ti on-
ner en flaque isolée.
rizière assGchée - riz étouffé par HYgJ.Qphila
- Cote 0.54 m
- Hauteur du tube 0.95 m
Na:ppe de pr cfa ndeur Nappe de surface
Date Profendeur pH EC
1
Hauteur pH CE
mmhcs mmhos
1
10-7 120 7 f
22-7 190 7.2 1
1
29-7 135 10.8 flaQues 4.6
7-8 90 11.4
J
QQl cm 1.7
11-8 70 9.4 1 QQl cm 1.9
20-8 35 8.5 nen prelev~
28-8 15 4.5 6.6
1
20 4.4 1.4
9-9 +25 4.4 6.3 1 25 - 30 4 1.41
17-9 +20 4.2 7 20 3.8 1.9
24-9 +20 7
1
45 1.4
8-10 +10 6.2 6.6 15 3.8 1.6
24-10 0 6.1 6 5 3.6 2.6
19-11 1 d'eau1 pas
1
29 Juillet
7 Août
11 Août
20 Août
26 Août
28 Août
9 Septembre
17 Septembre
24 Septembre
8 Octobre
24 Octobre
19 Novembre
PIEZOMETRE 17
Petite rizière déprimée
pas d'eau en surface - rizière moche: riz clair-
semé avec tendance au jaunissement (en fait, c'est
du riz sauvage.)
rizière recouverte par 15 à 20 cm d'eau en fla-
que isolée - pour aller au nO 16, on traverse une
zone boueuse - inondée.
flaque isolée
20 cm d'eau en surface encore isolée
Toute la zone entre 17 et 16 est inondée, y
compris los tans
Végétation peu dense de riz sauvage et
d'Eléocharis plantaginea.
35 à 40 cm d'eau en surface, reliée à tout le
reste de l'inondation - Eleocharis plantaginea
le riz a disparu.
40 cm en surface; inondation générale.
45 cm en surface.
25 cm en surface - entre 17 et 16, la plupart
des tans sont soit inondés, soit recouverts de
qql cm d'eau.
flaque isolée ; entre 17 et 16, les tans sont
secs et durcis ; les rizières sont pour la plupart
à sec mais humides ; le riz, en épis, ne souffre
pas
Rizière asséchée encore un peu humide en sur-
face - Eléocharis plantaginea a disparu, XYris
anceps est en fleurs.
PIEZOMETRE 11
- Cote . 0.37 m.
- Hauteur du tube : 1.10 m
Nappe.. de profondeur 1 Nappe de surface
Date Profondeur p II Be 1Hauteur :p H BC
mmhos i mmhos
1
1
10-7 250 10.3 f
1
22-7 445 1
29-7 350 7.1 1
7-8 160 6.5 15 à 20 0.8
11-8 90 4.9 15 à 20 0.92
20-8 5 4.1 1 non prélev ~
28-8 45 4 3.1
1 30 à 40 3.4 1.151
9-9 40 4.1 3.2 35 à 40 3.6 0.81
17-9 30 3.4 3.6 40 3.8 1.15
24-9 50 3.5 45 3.3 0.9
8-10 80 3.9 3.3 1 25
3.4 1.3
24-10 80 3.9 2.8 25 3.4 1.4
19-11 85
12 Juin
7 Août
11 Août
20 Août
26 Août
28 Août
9 Septembre
17 Septembre
24 Septembre
8 Octobre
24 Octobre
19 Novembre
PIEZOME'rRE 18
tan surélevé, gris à efflorescences blanches for-
tement contractées, surface craquelée.
tan ressuyé mais non craquelé - alentour lés
rizières so nt inondées.
tan inondé mais bcueux en surface.
boueux, quelques flaques
le tan est inondé, la flaque est en communication
avec les rizières voisines.
recouvert par 3 à 4 cm d'eau en communication avec
les rizières voisines.
15 cm d'eau en surface en liaison avec toute la
zone inondée jusqu'à la digue périmétrale.
7 à 8 cm en surface reliés à toute la nappe d'inon-
dati on.
20 cm d'eau en sur face.
la moitié du tan (coté lisièro arborée) est assé-
chée ; sur le reste, il n'y a que quelques cm d'eau
formant la bordure de l'inondation.
tan inondé et légèrement boueux.
tan sec et craquelé - importants dépôts de sel
en surface.
PIEZOMETRE 18
- Cote
·
0.68 m
·
- Hauteur du Piézo
·
1007 m
·
1Nappe de profcndeur Nappe de surfaceDate 1
Profondeur p li BC 1Hauteur p H BC
mmhcs 1 mmhos
1
1
10 - 7 250 13 .5
1
pas d'eau
7-8 308 9.4 11
11-8 393 7.8 11
J
20-8 245 7•1
,
1
28-8 235 4.7 5.2 1 3 à 4 CID 3.4 1.26
~9 165 4.7 5.2 1 15 3.6 0.85
17-9 135 3.8 6 8 4 1.15
24-9 115 6 20 3.3 0.9
8-10 103 5 5.5 1 991 ou 3.4 1. 75
1
pas d'eau
24-10 90 4.2 4.2 1
1~11 90 1
1
1
1
7 Août
11 Août
20 Août
26 Ac,ût
28 Août
9 septembre
17 Septembre
24 Septembre
8 Octobre
24 Octobre
19 Novembre
PROFIL 19
Petite zone déprimée à Pobeguina arrecta.
Zone non inondée, ressuyée
pas d'eau en surface
Zone inondée et ressuyée
Pcbeguina commence à pousser - il Y a un peu d'eau
en surface dans la dépression, presque complétement
évaporée.
Encore un peu l'eau en surface.
Quelques cm d'eau en surface, flaque isolée, Pobe-
guina pousse allégrement.
pas d'eau en surface.
5 cm en surface.
pas d'eau en surfaco, Pobeguina dense.
Pcbeguina dense et haut de 1.20 m
Pobeguina est au maximum de sa croissance.
PIEZOMETRE 19
- Cote ~ 0:73 m
NapIJO de profon.ieur 1 Nappe do surfacG1
Date 1
Profondeur pH EC 1Hauteur pH CE
mmhcs 1
mmhos
10-7 260 0.82 p:'1S d'cau
22-7 300 1.2 "
29-7 215 2 Il
1
f
7-8 125 2.1 1 Il1
1
11-8 1.8
1
95 f "1
1
20-8 95 1.4
1
"1J
28-8 25 5.2 1.15 li 4.3 0.204
1
9-9 5 5.4 1.05 Qql cm 3.8 0.500
17-9 35 4 1.15 :pas d'eau
24-9 0 1• 1 5 3.7 0.150
8-10 30 5.7 1.05 pas d'eau
24-10 55 5.7 1 "
19-11 105 11
1
1
1 1
1
1
i
1
ANNEXE III.-
B A 0 BOL 0 N
MESURES DE SALINITE ET DE pH DANS
LES SOLS AU COURS DE L' HIVERNAGE
13 A 0 BOLON
PROFILS HYDRIQUES
et de SALINITE
Relevés le 10 Juillet 1964
aux Piés:::,mètres ~ 1, 7, 8, 15, 16, 17, 18.
-=-=-=-
RIZIERE BAO BOLON
Relevé du 10-7-1964
Profondeur Ext .1/5 II C; CL pH susp.
CE 25° Mhos au champ %0 1/2.5
10-6/cm
PIEZOMETRE 1 1-1 0~25 C.126 37.51 0.142 3.4
(Fiche 8-59) 1-2 25-50 0.141 41.36 0.071 3.2
1-3 50-75 0.141 24.56 0.142 3.2
1-4 75-100 0.160 23.33 0.071 3.1
PIEZOMETRE 7 7-1 0-25 1.920 30.88 2.130 3.5
(Fiche 5-59) 7-2 25-50 1.170 35.93 1.207 3.4
7-3 50-75 1.170 52.65 1.349 3.3
7-4 75-100 2.285 74.32 2.911 3.1
PIEZOMETRE 8 8-1 0-25 4.800 32.38 8.165 3.4
(Fiche 5-60) 8-2 25-50 2.000 35.77 2.911 3.4
8-3 50-75 2.285 50.30 2.982 3.2
8-4 75-100 4.800 104.50 6.39 3.3
(;IEZOMETRE 15 15-1 0-25 5,333 21. 96 7,029 3.2
Fiche 3-60)
15-2 25-50 2,400 25.20 2,485 3.3
15-3 50-75 1,548 3~.80 1,207 3.3
15-4 75-100 1,600 45.62 1,633 3.3
BAO BOLON
Relevé du 10-7-1964
1 Ext • 1/5 H % C L pH Susp. .. 1Profondeur
CE 25° J),fuos au champ rI),o 1/2.5
1 10-6/cm
1
1
PIEZOMETRE 16 1
(Fiche 8-61) 16-1 0-25 1,021 30.19 1,065 4
16-2 25-50 0.960 29.40 0.994 3.7
16-3 1 50-75 0.923 33.24 0.923 3.7
16-4 1 75-100 1,200 57.06 1,136 3.7
1
1
1
17-1 1 0-20 0.480 19.10 0.142 3.5
PIEZOMETRE 17 17-2 20-40 0.452 26.10 0.071 3.6
(Fiches s-61/62) 17-3 40-60 0.461 38.23 0.071 3.2
17-4 1 60-80 0.533 33.04 0.213 3.1
17-5 80-100 0.857 45.16 0.284 3.1
PIEZOMETRE 18 18-1
1
1,920 18.93 1,065 3.0
(Fiche 63) 18-2 1,454 ~1.34 0.710 3.1
18-3 1,230 24.58 0.568 3.1
18-4 1,454 33.10 0.568 3.1
18-5 1,920 59.25 0.923 3.2
BAO - BOLON
PROFILS HYDRIQUES ET DE SALINITE PRELEVES LE 30 JUILLET
1 pH
1 Profondeur Ext. 1/5 II % C L Susp.
1 CE25° :Mhos au champ %0 1/2.5
1 10-6/cm
1
1
1
PIEZOÏl'IETRE 2 2-1 10-20 1,454 23.84 0.497 3.3
(FichE: 3-64) 2-2 120-40 1,411 26.29 0.568 3.2
2-3 140-60 1,066 26.29 0.426 3.2
2-4 1 60-80 0.857 24.06 0.355 3.2
1 0.686 21.58 0.2842-5 180-100 3.3
1
1
!
PIEZOMETRE 3 3-1 10-20 1,371 28.69 0.497 3.3
1
(Fiche 8-64) 3-2 120- 40 1,291 29.03 0.639 3.2
3-3 i40-60 1,200 28.85 0.497 3. 1
3-4 1 60-80 1,021 35.46 0.355 3.1
3-5 , 80-100 0.800 41.09 0.284 3.2
1
PIEZOMETRE 4 4-1 0-20 0.240 40.96 0.071 3.7
(Fiche 8-~5) 4-2 20-40 0.324 35.03 0.142 3.6
4-3 40-60 0.324 37.93 0.071 3.6
4-4 60-80 0.470 39.46 0.071 3.6
4-5 80-100 0.505 35.56 0.142 3.3
1
1
BAO - BOLON
PROFILS HYDRIQUES ET DE SALINITE PRELEVES LE 30 JUILLET
1 Profondeur Ext. 1/5 a % CL pH1 CE 25° I~Jh(;s au champ do ~/:sp.1
lé
..-
10-6/cm 1 2.5
1
PIEZOMETRE 11 11-1 1 0-20 2,086 36.95 2,840 4.21
(Fiche 8.66) 11-2 1 20-40 1,920 32.73 2,698 41
11-3 1 40-60 2,000 32.29 2,130 41
11-4 1 60-80 2,400 42.72 3,266 3.8
11-5 1 80-100 3,200 72.69 4,473 3.5
1
1
1
1 8,000 33.08 11,786PIEZOMETRE 12 12-1 1 0-25 5.2
(Fiche 8.66/67) 12-2 1 25-50 6,857 34.86 10,934 4.71
12-3 1 50-75 9,600 53.37 12,780 4.41
1
12-4 1 75-100 9,600 17 .12 19,028 3.8
1
1
BAO - BOLON - TRANSVERSALE DE LA DIGUE FRONTIERE
PROFILS IITDRIQUES ET DE SALllUTE PRELEVES LE 10-8-1964
Fiche nO 1289
========;=======~=~============~====~=========;==~=====~========zm~=.c:==========_===
0-20 0-20 0-20 0-20
==================:r====F======================::===
Identité de lJEchantillon
N° du Laboratoire
Profondeur en cm
===~==========-===========~============~===
BBO 6
3728
BEü 9
3729
BBO 13
3730
BBO 14
3731
Couleur
Extrait AClueux:
1/5
pH eau
pH KCI
Humidité en %
de la terrB
sèche
en humide
6CE Mhes 10- /cm
Pâte
Susp. 1/2.5
Susp. 1/2.5
au champ
F 62
316
4.3
4.0
36.0
E 61
2791
4.3
53.7
F 61
5129
H 41
431
4.6
46.0
========~:==-==-==-=-==~=========================~=================~===~===~====~=~==~
:BAO - :BOLüIL- TRANSVERSALE DE LA DIGUE FIDNrIERE
---------------_.-,--------
. ProFILS HYDRIQUES ET DE SALINITE PRELEVES LE 10-8-1964
Fiche nO 1290
==================================================================F==================
Identité de l'Echantillon
N° du Laboratoire
Profondeur en cm
BB7 1
3732
0-20
:BB7 2
3733
20-40
:BB7 3
3734
40-60
:B:B7 4
3735
60-80
==============1====================================== ============F==================
Couleur
Extrait aqueux
1/5
en humide
6CE Mhos 10- / cm
F 72
487
E 72
593
D 61
703
D 61
1186
pH eau
1
Pâte 4.4 4.3 4.2 4.0
pH KCI Susp. 1/l.5 4.7 4.5 4.4 4.3
Susp. 1/2.5 4.2 4.2 4.1 4.1
Humidité en %
de la terre
sèche
au champ 39.4 35.3 57.1
=====================:=:::===:==============================================-========
BAO-BOLON.- TRANSVERSALE nE LA DIGUE FRONTIERE
PROFILS HYDRIQUES ET DE SALINITE PRELEVES LE 10-8-1964
Fiche nO 1291
===========================================F========== ===========F===========
Identité de l'Echantillon
N° du Laboratoire
Profondeur en cm
BR8 1
3736
o-~o
BB8 3
3137
40-60
:BB8 4
3138
60-80
===========================================F========== ===========F===========:
1
1
Couleur en humide E 10 E 81 D 61
1
Extrait aqueux \
1/5 1
CE Mlles 10-6/cm 4994 4126 3136
1
pH eau Pâte 4.0 3.8 3.8
1
pH KCr 1 Susp. 1/2.5 4.2 4.0 4.01
Susp. 1/2.5 4.0 3.9 3.8
de la
terre sèche
Humidité en %
1 au champ
1
1
==============J======-=-======-============_===
90.6
-=====-===========-===========-
BAO-BOLON.- TRANSVERSALE DE LA DI~ùE FBDNTIERE
PROFILS HYDRIQUES ET DE SALINITE PRELEVES LE 10-8-1964
Fiche nO 1292
Identité de l'Echantillon BB15 1 BB15 2 BB15 3 BB15 4
N° du LabGratoire 3739 3740 3741 3742
Profondeur en cm 0-25 25-50 50-75 75-100
1
1
Couleur 1 en humide E 10 F 41 E 81 D 61
1
Extrait aqueux i
1/5 CE Mlles 10-6/cm 2966 2966 1356 1757
1
Pâte 3.8 3.8pH eau 1 3.9 3.7
1
pH KCI 1 Susp. 1/2.5 4.0 3.9 4.0 3.8
1
Susp. 1/2.5 3.9 3.9 3.8 3.8
Hurnidi té en %
de la terre sèche 1 au champ 42.0 41.8 53.9 64.31
1
.
BAO-BOLON.- TRANSVERSALE DE LA mGUE FRJ NTIERE
----------------------------------------------
PROFILS HYDRI QUES ET DE SALINITE PRELEVES LE 10-8-1964
Fiche nO 1293
Identite de l'Echantillon BB16 1 BB16 2 BB16 3 BB16 4
N° du Laboratoire 3743 3744 3745 3746
Profondeur en cm 0-25 25-50 50-75 75-100
1
1
Couleur 1 en sec + foncé
1 en hUlllide II 21 II 21 F 41 E 41
1
1
Extrait aqueux 1
1/5
1 CE Mhos 10-6/cm 759 730 863 9491
1
pH eau 1 Pâte 4.3 4.3 4.2 4.2
1
pH KCI
1
Susp. 1/2.5 4.5 4.5 4.4 4.2
Susp. 1/2.5 4.1 4.0 4.1 4.0
1
1
HUlllidité en % i1
de la terre sèche 1 au champ 38.7 39.2 41.4 46.71
BAO BOLon.- TRANSVERSALE DE LA DIGl,'E FIDNTIERE
-----------------------------------
PROFILS HYDRIQUES ET DE SALINITE PRELEVES LE 10-8-1964
Fiche nO 1294
Identité de l 'Echanti llon BB17 1 BB17 2 BB17 3 BB17 4
N° du Laboratoire 3747 3748 3749 3750
Profondeur en cm 0-25 25-50 50-75 75-100
f
1
Couleur
1
en humide H 64 F 62 D 62 D 62
1
Extrait aQueux
1/5 CE Mllos 10-6/cm 380 365 475 703
!
pH eau Pâte 4.1 3.9 3.9 3.8
pH KCI Susp. 1/2.5 4.4 4.1 4.0 4.0
1 Susp. 1/2.5 4.0 3.8 3.8 3.81
1
Humidité en % 1
au champ 44.2 38.2 59.5 45.21de la terre sèohe 1
1
1
1
1
J
BAO-BOLON.- TRANSVERSALE DE LA DIGUE FRONTIERE
-----------------------------------
PROFILS HYDRIQUES ET DE SALINITE PRELEVES LE 10-8-1964
Fiche nO 1295
5
o
Identité de l'Echantillcn BB18 1 ~ 1BB18 2 BB18 3 BB18 4 ]B18
N° du Laboratoire 3751 3752 3753 3754 3755
Profondeur en cm 0-20 20-40 40-60 60-80 80-10
Couleur 1 En humide J 21 J 41 J 41 H 62 D 72
1
1
1
Extrait aqueux CE Mhos 10-6/cm 3369 2636 2373 1898 2157
1/5
J
pH eau f pâte 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6
pH KCr Susp. 1/2.5 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9
1 Susp. 1/2.5 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8
1
Humidité en % au champ 36.0 34.2 35.4 35.7 42.6
de la terre sèche
DATE DE PRELEVEMENT
DATE d'ARRIVEE AU LABO.
ORIGINE
OBSERVATEUR
OBJET
FICHES 1337 à 1339
301001964
2 • 11 .1961-
BAO BOLON, transversale digue frontière
rizière de GA~rnIE
DE BLIC
a) Digue frontière : prélèvements super-
ficiels à proximité des piézomètres:
2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18.
b) Gambie; Katchang GA1
Katchang GA2
IIéléocharis
Rizière
Fiche nO 1337
rd8ntité de l 'Echan ti Hon 2 3 4 7 8 9 11
N° du laboratoire 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928
Profondeur en cm 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20
==============================1====== ======== F======== ======== ======= ======='" =:::=:=====
1
1
Extrait ,CE llillOS 10-6/cm 259 141 402 620 3216 3135 1172
aqueux 1 Gypse c c 0 G C C c1
1/5
1
pH eau 1 Pâte 3.8 3.8 4.0 4.2 4.0 4.3 4.51
1
pH Ker 1 Susp. 1/2.5 3.9 3.9 4.1 4.4 4.3 4.6 4.81
, Susp. 1/2.5 3.7 3.7 4.0 3.9 4.0 4.1 4.1
1
1
1
FICHE N') 1363
1 N° Profon- H%" au pH pH pH CE Mhos Gypse
1
deur _~~~!!!E__ pâte eau Kcl 12:2~~
------~-------_. ------ f------ ---- ----_.
1
BAO BOLON P 15.11 4116 0-25 24.9 3.7 4.0 3.7 3448 0
Piézomètre 15 1 3.7 3.9 3.6 1930 015. 21 4117 25-45 35.0
15.3 4118 45-62 51.4- 3.7 3.9 3.6 1828 0
Nappe 15.4J 4119 62-105 74.0 3.7 3.8 3.6 2487 0
1
1
BAO BOLON P 16.1 4120 0-24 28.7 4.0 4.5 3.9 826 0
Piézomètre 16 16.2 4121 24-47 31.8 4.0 4.4 3.8 833 0
1 3.816.31 4122 47-75 44.1 4.1 4.4 943 0
16.41 4123 75-110 54.8 3.9 4.2 3.7 1263 0
Nappe 16.51 4124 110-116 88.2 3.6 3.7 3.5 1715 0
BAO BOLON P 17.11 4125 0-23 26.1 4.3 403 4.0 461 0
Piézomètre 17 17 .21 4126 23-49 39.4 3.8 3.8 3.7 478 0
170314127 49-83 52.8 3.7 3.7 3.6 592 0
Nappe 17.41 4128 83-118 6305 3.5 3.6 3.6 8849 0
i
1
1
BAO BOLON P 18011 4129 0-22 37.0 3.5 3.6 3.6 3546 1
Piézomètre 18 18.2 4130 22-38 33.4 3.6 3.7 3.7 3236 1
18.3! 4131 38-49 3406 3.6 3.7 307 3105 1
18.4i 4132 49-65 36.0 3.6 307 3.7 3135 1
18.5 1 4133 65-82 36.0 305 3.6 3.6 3003 1
18.61 4134 82-98 44.7 3.5 3.6 3.5 2342 1
18.61 4135 98-123 55.9 3.5 3.6 3.6 2703 1
1
Fiche nQ 1338
Identité de l'Echantillon 12 13 14 15 16 17 18
N° de Laborakirs 3930 ~931 :: 932 3933 3934 3935 3936
Profondeur en cm 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20
1
1
1Extrait 1 1o-6/cm 10869 4695 980 3318 610 555 28951 CE l\J1hosAqueux 1 Gypse 2.0 0 0 0 0 0 1
1/5
1
pH eau
1
pâte 5.3 4.0 4.3 3.7 4.3 4.0 3.6
1
1/2.5pH KCI 1 Susp. 5.5 4.3 4.7 3.9 4.5 4.0 3.71
1
Susp. 1/2.5 5.2 3.9 4.0 3.7 3.8 3.1 3.6
1
Fiche nO 1339
Identité de l'Echantillon Katchélng K3.tchang
GA1 GA2
N° du Labcratoire 3937 3938
Profcndeur en cm 0-20 0-20
1
Extrait a'lueu..'C
1/5 CE }fucs 10-6/cm 2703 901
Gypse 1 1
1
1
1
pH eau 1 pâte 5.2 1.5
pH KGI Susp. 1/2.5 5.6 5.C
Susp. 1/2.5 5.0 4.1
1
1
DATE DE PRELEVEMENT
DATE D'ARRIVEE AU
LABORATOIRE
ORIGINE
OBSERVATEURS
LOCALISATION
Fiche nO 1360
-------
18 NOVEMBRE 1964
BAO BOLON
DE BLIC - CHARREAU
a) Rizière de N'Diba
- ND 31 casier expérimental nO 3 (en par-
tant du chenal)
- ND 41 rizière de Thiam
b) Rizière de Samba Konta
ND 1~, KD 21, KD 31-1, KD 31-2
KD 12, KD 22, KD 32
Prélèvements couplés dans
et zones à riz
- Hygrophilà
- Riz
zones à hygrophiH,::
c) Rizière de Samba Konta
- SK 11, Centre de la dépressicn
- SK 21, Bcrdure intérieure
- SK 31, Bordure extérieure
-=-=-=-
Fiche n" 1360
1 l"Profonieur Hwniùité pH pH pH CENJhos1
au champ pâte eau Kcl 10-6/cm
1------ ------- 10.._- -- -----~,---
K D 12 4061 0-15 53.9 4.3 4.9 4.2 1592
21 14062 " 52.5 4.3 ,t.8 4.2 18021
22 1,:t063 " 52.6 4.3 4.9 4.2 2105
1 4.6 295831 1 14064 " 47.9 4.0 4.0
31 2 4065 15-30 45.1 3.8 4.6 4.0 4016
32 4066 0-15 40.2 4.3 5.1 4.2 1349
S K 11 /1-067 " 50.8 4.1 4.6 4.0 ,t29
21 4068 " 69.6 t.1 4.7 4.0 461
31 4069 " 66.3 4.2 +.8 3.9 345
N D 11 4070 " H .9 4.0 4.7 4.0 2387
31 4071 " 61.5 4.1 4.7 3.9 1151
41 14072 " 60.6 4.5 L9 4.2 1764
1
DATE DE PRELEVEMENT
DATE D'ARRIVEE
OESERVATEURS
ORIGINE
LOCALISATION
FICHES 1361 à 1364
23 Nom·n3RE 1964
25 NOVEI'ffiRE 1964
DE BLI C - DI ALLO
BAO BaLON - Digue frontière
Prcfils hydriques et de salinité relevés
à prorl mi té des piézomètres 2 à 19.-
-=::-=-=-
FICHE N° 1361
N° Prûfon- H% élU pH pH pH CE NJhos
deur chélmp p,~t:l oau Kcl 10-6/cm
----- ...------ --------_._---- ---- ~---- -------
:BAO BOLON P 2.1 4073 0-20 22.6 3.3 11-.0 3.6 1789
Piézomètre 2 2.2 1074- 20-W 27.0 3.3 3.9 3.6 1381
(Nappe vers 100 ) 2.3 4075 40-55 28.7 3.3 3.8 3.6 1238
2.4- ,+076 55-75 27.1 3.2 3.8 3.6 1071
2.5 4077 75-90 33.5 3.2 :1-.0 3.9 746
2.6 4078 95-110 37.3 3.1 ,1.0 3.9 885
:BAO BeLON P 3.1 ,1-0T9 0-20 24.2 3.5 4.0 3.8 1035
Piézomètre 3 3.2 4080 20-35 27.2 3.5 'f .0 3.8 1061
(Nappe vers 100) 3.3 W81 35-55 31 •1 3.4 3.7 3.7 990
3.·1- ..~082 55-75 36.1 3.2 3.6 3.5 1053
3.5 4083 75-95 40.9 3.2 3.6 3.5 1071
3.6 4084 95-105 54.9 3.2 3.6 3.5 1263
:BAO BOLON P 4.1 4085 0-25 37.1 3.7 t.2 4.0 521
Piézomètro 4- .4-.2 4086 25- 11+-5 38.0 3.6 .'l. 1 3.8 303
4.3 4087 1-5-60 :].0.5 3.6 -+ ~ 2 3.9 298
4.4 4088 60-80 40.3 3.6 4,,1 3.8 296
Nappe 4.5 4089 80-100 40. :1- 3.5 ,~ .0 3.7 296
:BAO :BOLON P 7.1 4090 0-30 34.8 3.7 4.5 :].. 1 1404
Piézomètre 7 7.2 4091 30-55 39.3 3.7 ;'.3 3.7 961
7.3 4092 55-70 59.5 3.5 4.2 3.6 1230
Nappe 7.1- 4093 70-90 ,,2.3 3.3 4.1 3.6 1961
Fiche nO 1362
!
H% au1 N° Profon- pH pH pH CE JYihcs Gypse1 deur _~~~~l?_ pâte eau Kcl 10=~Œ~_1 ----- ------- ~-----~--_. ---- ~---_.1 (croûte1BAO BOLON P 8.1 1 4094 0-1 11.6 3.7 4.5 4.2 5181 0
Piézomètre 8 8.21 4095 1-30 38.6 3.6 4.3 3.9 3650 0
Nappe 8.31 4096 30-55 63.1 3.4- 4.0 3.7 4~44 0
1 5i-80 101.5 3.3 3.9 3.6 5555 08.41 40971
BAO BOLON P 9.1 4098 0-20 54.3 3.8 40" 4. 1 2ôc!5 0Piézcmètre 9 !
1
BAO BOLON P 11.1 1 4099 0-24 28.7 -~. 5 4.8 4.2 2299 0
Piézomètre 11 11:~11 4100 :!4- ~O 38.2 4.3 +.6 4.0 2217 0
11.3 1 4101 4C-6:! 59.3 4.1 ~ .4 3.8 2703 0
Nappe 111414102 62-86 71.1 3.9 4.3 3.7 2958 0
i
BAO IDLON P 12.114103 0-25 27.2 5.2 5.5 5.1 7752 1
Piézomètre 12 12.214104 25-48 36.4 5.0 5.2 4.7 7752 1
12.3 4105 48-62 64.5 4.3 4.6 4.2 8264 1
Nappe 1~ .. 4 4106 62-90 78.8 4.2 4.4- 4.0 1071 1,
1
BAO BOLON P 14.1 4107 0-25 33.7 3.9 4.2 3.8 5405 1
Piézomètre 14 14.2 4108 25-48 39.9 3.7 4.0 3.7 5000 0
14.3 14109 48-60 43.4 3.7 4.0 3.7 4016 0
Nappe 14.41 4110 60-80 48.1 3.7 4.0 3." 3650 0
1
BAO BOLON P 13.1 14111 0-28 25.0 3.6 3.9 3.6 4975 0
Piézomètre 13 13 .2 4112 28-t5 41.5 4.2 4.5 3.9 1534 0
13 .3
1
4113 45-63 48.6 4.0 4.2 3.7 1883 0
13.4\41 14 63-112 58.0 3.9 4.1 3.7 2)37 0
Nappe 13.5 ,4115 112-120 85.7 3.8 4.1 3.6 12591 0
1
Fiche nO 1364
,
N° Profon- H)' au pH pH pH CE Mhos
1 deur ohamp pâte eau Kol 10-6/om1,---------------- ------- 1-------------- ---- -----------
BAO BaLON P 19.1 14136 0-22 37.3 4.4 4.4 4.1 159
Piézomètre 19 19.2 4137 22-39 26.6 4.2 4.2 3.9 153
19.3 4138 39-5' 23.5 4.0 4.0 3.8 172
19.4 l.r1r 139 57-78 2:.).•0 3.9 3.9 3.8 194
19.5 1~140 78-100 40.0 3.7 3.9 3.7 207
19.6 1 100-120 42.4- 3.8 4.0 3.6 204141411
19.7 14142 120-134 47.9 3.7 3.9 3.5 2541
19.8 14143 134-155 48.1 3.6 3.9 3.5 2541
19.9 14144 155-181 51.8 3.6 3.8 3.5 303
1
1
1
DATE DE PRELEVE~1ENT
DATE d'ARRIVEE
OBSERVATEUR
ORIGINE
OBJET
Fiche 1397 et suite
30 NOVEMBRE 1964
30 NOVEMBRE 1964
DIALLO
BAO Ba LON , digue frontièro
Relevés de densité apparente dans les pro-
fils situés à proximité des piézomètres
3, 7,8, 15, 16.
Fiche nO 1397
Echantillons Humidité Densité
au champ apparente
------------ ----
_._---------
PIEZOMETRE 3 0"Y8 4353 16.2 1.13
" " 16.4 1 .13
20-28 4354 21.4 1.32
" " 21.9 1.25
50-58 1355 28.8 1.37
" " 30.2 1.39
100-108 4356 38.8 1.22
" 1 " 38.1 1.26
1
PIEZmlETRE 7 0-8 4357 26.0 0.99
" "
28.6 1.00
20-28 ,1358 35.7 1.17
"
1
" 37.3 1.171
50-58 1 1359 51.2 1.03
" " 47.9 1.00
PIEZOIi;JETRE 8 0-8 4360 26.1 1.34
" " 19.2 1.421
20-28 1 4361 41.9 1.08
1
0.96" " 56.3
Fiche nO 1397 (suite)
Echantillons Huroidi té Densité
- -
au ~~p app~~~!~__
1
1
PIEZOMETRE 15 0-8 4362 13 .5 1.40
"
Il 14.0 1.38
20-28 4363 35.5 1.17
" " 32.9 1.26
5)-58 4364 44.7 1.17
" " 42.3 1.19
PIEZOMETRE 16 0-8 4365 18.7 1.15
" " 16.6 1.11
20-28 4366 20.3 1.31
" " 19.8 1.37
50-58 4367 36.5 1.24
" " 35.5 1.28
100-108 4368 83.3 0.17
" 1 " 78.9 0.78
